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大学院園芸学研究科業績紹介
　この研究業績紹介は，本研究科教員，大学院生，研究生が2018年１月～2018年12月までに発表した資料（著書，研究論文，報告書，
口頭発表，計画等）をコース，領域，分野ごとにまとめたものである．
　資料の配列は，コース，領域，分野ごとに個人単位でまとめ，次の資料分類により配列している．
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計画・設計・特許
その他
生物資源科学コース
栽培・育種学領域
栽培学分野 
近藤　悟
研究論文・総説
Wang, S., Saito, t., Okawa, K., Ohara, H., Suktawee, S., Ikeura H., 
Kondo, S. （2018）. Abscisic acid is involved in aromatic ester 
biosynthesis related with ethylene in green apples. （corresponding 
author） Journal of Plant Physiology. 221: 85-93.
S. Kondo, T. Osumi, S. Sirinan, S. Wang, T. Saito, K. Okawa & H. 
Ohara. （2018）. Oxylipin aﬀects ethylene metabolism and ethylene 
receptor gene expression levels in peach fruit （Prunus persica 
L. Batsch）. Journal of Horticultural Science &Biotechnology. 
（In Press）.
Hong, L.S. Wang, T Saito, K Okawa, H Ohara, A Kongsuwan, J 
Haifeng, G Yinshan, H Tomiyama and S. Kondo. （2018）. 
Effects of IPT or NDGA application on ABA metabolism and 
maturation in grape berries, （Corresponding author）. Journal of 
Plant Growth Regulation. 37: 1210-1221. 
Saito T. S.Thunyamada S. Wang, K. Ohkawa H. Ohara, S. Kondo. 
（2018）. Exogenous ABA and endogenous ABA aﬀects ‘Kyoho’ 
grape berry coloration in different pathway （Corresponding 
author）. Plant Gene. 14: 74-82. 
Kowitcharoen, L., R. Komkhuntod, S. Kondo, C. Wongs-Aree, S. 
Setha and V. Srilaong. （2018）. Pre-harvest drought stress 
treatment improves antioxidant activity and sugar accumulation 
of sugar apple at harvest and during storage. Agriculture and 
Natural Resources. （In Press）. 
Sirinan, S., T.Saito, K. Okawa, H. Ohara, H Ikeura and S. Kondo. 
（2018）. N-Propyl dihydrojasmonate inﬂuences ethylene signal 
transduction in apple fruit infected by Botrytis cineria. 
（Corresponding author）. The Horticulturae Journal. doi:10. 
2503/hortj.UTD-001
Namsri, S., S. kondo, V. Srilaong. Effects of fluridone or 
1-naphthaleneacetic acid on fruit drop and quality of longkong 
fruit after harvest. （2018）. Acta Horticulturae. 1206: 81-88. 
Nimitkeatkai, H., H. Ikeura, M. Shishido, S. Kondo. Aroma volatile 
emissions and expressions of aroma-related genes in jasmonates-
treated apple infected by a pathogen. （Corresponding author）. 
（2018）. Acta Horticulturae. 1206: 89-95.
Sales, L., Y. Todoroki, S. Kondo. Salt tolerance in apple seedlings 
is affected by exogenous ABA application. （Corresponding 
author）. （2018）. Acta Horticulturae. 1206: 121-128.
Lin, H., S. Wang, S. Kondo. Abz or ehtephon application aﬀects 
‘Shine Muscat’ grape berry maturation. （Corresponding 
author）. （2018）. Acta Horticuoturae. 1206: 137-143. 
Sukuporn, S., S. Kondo, S. Setha. Application of pre-and 
postharvest salicylic acid on internal browning alleviation and 
postharvest quality of Phulae pineapple fruit. （2018）. Acta 
Horticuoturae. 1206: 145-151.
Koicharoen, L., V. Srilaong, S. kondo. Changes of physico-chemical 
quality and antioxidant activity at harvest and during storage in 
sugar apple subjected to drought stress. （Corresponding author）. 
（2018）. Acta Horticuoturae. 1206: 153-159.
Thunyamada, S., T. Saito, S. Kondo. Isoprothiolane or NDGA 
application affects phytohormone-related gene expressions in 
Shine Muscat grape berry maturation. （Corresponding author）. 
（2018）. Acta Horticuoturae. 1206: 257-262. 
Kowitcharoen, L., V. Srilaong, S. Kondo. Dehydration tolerance in 
sugar apple is aﬀected by the inhibition of Aba 8’-hydroxylase. 
（Corresponding author）. （2018）. Acta Horticuoturae. 1206: 
271-277. 
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Kondo, S., Y. Masuda, T. Saito, K. Okawa, H. Ohara. （2018）. 
ABA metabolism, ABA transduction and light quality on 
anthocyanin synthesis in grapes. American Society for 
Horticultural Science, Washington DC, July 30-August 3. 2018
Kondo, S., Y. Masuda, T. Saito, K. Okawa, H. Ohara. （2018）. 
Interaction between ABA metabolism and light quality on 
anthocyanin and sugar syntheses in grapes. International 
Horticultural Congress, Istanbul, Tukey, August 13-16. 2018. 
Kondo, S., Y. Masuda, T. Saito, K. Okawa, H. Ohara. （2018）. 
Interaction between ABA metabolism, ABA signal transduction 
and light quality on anthocyanin and sugar syntheses in grapes. 
The 3rd international conference on agriculture and agro-
industry, Chiang Rai, Thailand, November 15-17. 2018.
小原　均
研究論文，総説
Wang, S., Saito, T., Ohkawa, K., Ohara, H., Suktawee, S., Ikeura, 
H. and Kondo, S. （2018） Abscisic acid is involved in aromatic 
ester biosynthesis related with ethylene in green apples. J. Plant 
Physiol. 221: 85-93.
Sales, L., Ohara, H., Ohkawa, K., Saito, T., Todoroki, Y. and 
Kondo, S. （2018） Salt tolerance in apple seedlings is aﬀected 
by exogenous ABA application. Acta Hortic. 1206: 121-128.
Lin, H., Wang, S., Saito, T., Ohara, H., Okawa, K., Jia, H., Gou, Y. 
and Kondo, S. （2018） Abz or ethephon application affects 
‘Shine Muscat’ grape berry maturation. Acta Hortic. 1206: 
137-143.
Thunyamada, S., Saito, T., Lin, H., Wang, S., Okawa, K., Ohara, H. 
and Kondo, S. （2018） Isoprothiolane or NDGA application 
affects phytohormone-related gene expressions in ‘Shine 
Muscat’ grape berry maturation. Acta Hortic. 1206: 257-262.
Lin, H., Wang, S., Saito, T., Ohkawa, K., Ohara, H., Kongsuwan, 
A., Jia, H., Guo, Y., Tomiyama, H. and Kondo, S. （2018） 
Effects of IPT or NDGA application on ABA metabolism and 
maturation in grape berries. J. Plant Growth Regul. 37: 1210-
1221.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
小原　均・藤原　時・大澤香織・室田昂暉・齋藤隆徳・大
川克哉・近藤　悟（2018）リンゴ果実の異なる部位にお
食と緑の科学　第73号70
（1）
ける糖蓄積と糖代謝関連酵素活性，果肉細胞の大きさお
よび内生植物ホルモン濃度との関係．園学研．17（別１）：
52.
田中貴久・大川克哉・齋藤隆德・小原　均・近藤　悟（2018）
エセフォンの処理濃度の違いがニホンナシ‘あきづき’
の果肉障害発生に及ぼす影響．園学研．17（別１）：295 .
川村望真・大川克哉・中野　純・齋藤隆德・小原　均・近
藤　悟（2018）養液栽培法によるイチジクの超密植栽培
に関する研究（第７報）LED による補光が果皮色および
花芽着生に及ぼす影響．園学研．17（別１）：307.
礒田　昭弘
研究論文
Wang, C., D. Alidoust, X. Yang and A. Isoda （2018） Effects of 
bamboo biochar on soybean root nodulation in multi-elements 
contaminated soils Eﬀects of bamboo biochar on soybean root 
nodulation in multi-elements contaminated soils. Ecotoxicology 
Environ. Safety 150: 62-69.
Isoda, A. and K. Komaki （2018） Varietal diﬀerences in ﬂowering, 
pod setting, and photosynthesis in soybean under high temperature 
conditions. Adv. Crop Sci.Tech. 6: 392-397.
Fawibe, O.O., K. Honda, Y. Taguchi, S. Park and A. Isoda （2018） 
Greenhouse gas emissions from rice ﬁeld cultivation with drip 
irrigation and plastic ﬁlm mulch. Nutr. Cycl. Agroecosyst. （in 
press）.
口頭発表
Fawibe, O.O., K. Honda, Y. Taguchi and A. Isoda （2018） Green 
gas emission from rice ﬁeld cultivation with drip irrigation and 
plastic film mulch in Kanto region of Japan. Abst. the 245th 
meeting of the Crop Sci. Soc. Jpn. p. 87.
Fawibe, O.O., Y. Taguchi, K. Honda, S. Park and A. Isoda （2018） 
Greenhouse gas emissions and agro-physiological responses of 
rice cultivars under drip irrigation with plastic ﬁlm mulch. Agri. 
Tech. 2018.
塚越　覚
著書，訳書
塚越　覚（2018）養液栽培だからできる特殊な栽培法．養液
栽培実用ハンドブック．養液栽培研究会編．p. 168-171．
誠文堂新光社．
Kozai, T., Tsukagoshi, S. and Sakaguchi, S. （2018） Reconsidering 
the Terminology and Units for Light and Nutrient Solution. 
Smart Plant Factory: The Next Generation Indoor Vertical Farms 
（Ed. T. Kozai）. p. 183-193. Springer.
Kozai, T., Tsukagoshi, S. and Sakaguchi, S. （2018） Toward 
Nutrient Solution Composition Control in Hydroponic System. 
Smart Plant Factory: The Next Generation Indoor Vertical Farms 
（Ed. T. Kozai）. p. 395-403. Springer
研究論文，総説
Tsukagoshi, S., Yamazoe, H., Hohjo, M., Shinohara, Y., Ikegami, 
F., Johkan, M. and Maruo, T. （2018） Production of low-
potassium tomato fruit for dialysis patients by NFT or by 
rockwool culture. Acta Hort. 1206: 233-238.
Nakagawa, T., Johkan, M., Kondo, N., Hohjo, M., Tsukagoshi, S. 
and Maruo, T. （2018） The dynamics of fruit quality during 
ripening of mature green tomato. Acta Hort. 1206: 285-2289.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウムなど）
Tsukagoshi, S. and Aoki, M. （2018） New method of nutrient 
management in hydroponics and the application for production of 
low potassium tomato fruit. J. Food Process Technol. 2018. 9: 56.
鶴田智也・大塩貴寛・淨閑正史・塚越　覚・北条雅章・丸
尾　達．ニラの周年生産を実現する収量予測モデルおよ
び花芽分化，抽苔発生予測モデルの検討．園学研．17別１：
144
王　文袤・淨閑正史・北条雅章・塚越　覚・丸尾　達．多
段トマト生産における緑熟果と赤熟果の発育比較および
果実成熟期間予測モデルの作成．園学研．17別１：192
小川晃希・淨閑正史・塚越　覚・北条雅章・上妻弘人・丸
尾　達．エダマメ養液栽培での量的管理法の研究．園学研．
17別１：210
福田菜穂子・塚越　覚・淨閑正史・篠原　温・古在豊樹・
篠崎紀美子・坂口俊輔・三添英朗・清水　浩・丸尾　達．
培養液環境下における各イオンの電気伝導度に対する寄
与度．園学研．17別１：358
出口　亜由美
研究論文
Kim S, Mochizuki N, Deguchi A, Nagano AJ, Suzuki T, Nagatani 
A （2018） Auxin Contributes to the Intraorgan Regulation of 
Gene Expression in Response to Shade, Plant physiology, 177
（2）: 847-862
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）５件まで
出口亜由美，「花の見た目は多様なほうがいい―マイナー花
色の発現の仕組みと花色変化について―」，第二回千葉大
学・若手植物科学の会，千葉大学，2018年10月
Ayumi Deguchi. Mechanisms for black ﬂower coloration and drastic 
color changes induced by external factors. Mini Symposium 
between MUSC & CUHORT, Chiba University, October 2018
山田晴香・出口亜由美・細川宗孝・立澤文見・土井元章・
大野　翔，「ダリアにおける黄色色素ブテイン生合成を司
るカルコンレダクターゼ遺伝子の探索」，園芸学会平成30
年度春季大会，花013，近畿大学，2018年３月
永野　惇・鹿島　誠・出口亜由美・手塚あゆみ・岩山幸治・
斎藤大樹，「イネ野外トランスクリプトーム変動のゲノム
基盤の解析と発現予測」，第59回日本植物生理学会年会，
札幌コンベンションセンター，2018年３月
近藤　悠・出口亜由美・菊池真司・佐藤裕之・三吉一光，「エ
ピデンドラム高次倍数性品種群の成因解明に関する研究，
園芸学会平成30年度秋季大会，鹿児島大学，花046，2018
年９月
育種学分野 
菊池　真司
研究論文，総説
Agus Budi Setiawan, Chee How Teo, Kikuchi Shinji, Hidenori 
Sassa, Takato Koba （2018） An improved method for inducing 
prometaphase chromosomes in plants. Molecular Cytogenetics 
11（32）.
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Muakrong Narathid, Kikuchi Shinji, Tanya Patcharin, Srinives 
Peerasak （2018） Conservation and variation of 35S ribosomal 
DNA among ﬁve Jatropha species revealed by ﬂuorescence in 
situ hybridization. Cytologia. 83（1） 57-61.
Muakrong Narathid, Shinji Kikuchi, Shuto Fukuhara, Patcharin 
Tanya, Peerasak Srinives （2018） Two jatropha karyotypes 
constructed from meiotic pachytene chromosomes: Pericentric 
distribution of heterochromatin and variation in repetitive 
DNAs. PLoS ONE 13（12） e0208549.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
西家和生・菊池真司・宇佐見俊行・出口亜由美・國分　尚・
三吉一光 （2018） ダリアのうどんこ病抵抗性に関する育種
学的研究．平成30年園芸学会春季大会（近畿大学）
近藤　悠 ・菊池真司 ・Wasana, Whlaetita・國分　尚 ・三位正
洋 ・三吉一光 （2018） Dendrobium Stardust‘Fire Bird’の PLB 
に対するアミプロホスメチル処理による染色体倍加．平成
30年園芸学会春季大会（近畿大学）
AGUS BUDI SETIAWAN, Chee How Teo, Shinji Kikuchi, 
Hidenori Sassa, Kenji Kato, Takato Koba （2018） CmSat162 
and CmSat189, new satellite DNAs in Cucumis melo L. 6th 
Asia-Paciﬁc Chromosome Colloquium （University of Canberra）
井川　智子
研究論文
Takahashi T, Mori T, Ueda K, Yamada L, Nagahara S, Higashiyama 
T, Sawada H, Igawa T The male gamete membrane protein 
DMP9/DAU2 is required for double fertilization in flowering 
plants. Development, 145: dev170076
口頭発表
Takahashi T., Mori T., Yamada L., Sawada H, Ueda K., Nagahara 
S., Higashiyama T., Igawa T. “Study on molecular players male 
and female gamete interaction during double fertilization.” 第59
回植物生理学会年会「生殖の細胞生物学」シンポジウム，
札幌コンベンションセンター（2018年３月）
高橋太郎・森　稔幸・山田力志・澤田　均・上田健治・永
原史織・東山哲也・井川智子，「重複受精を制御する精細
胞膜局在型タンパク質AtLGM1の解析」，日本植物学会第
82回大会，広島国際会議場（2018年９月）
Igawa T., Takahashi T., Mori T., Yamada T., Sawada H., Ueda K., 
Nagahara S., Higashiyama T. ”Analysis of a novel sperm cell 
surface-resident protein involved in double fertilization of 
Arabidopsis” The 25th International Congress on Sexual Plant 
Reproduction，長良川国際会議場（2018年６月）
その他
ニュースリリース「被子植物重複受精をコントロールする
新因子の発見～120年来の謎　解明の手がかり～」，千葉
大学HP，2018年，12月６日発信
コラム「植物の受精の仕組みを解き明かす」，科学技術.com，
2018年12月20発信（https://st-db.com/archives/583）
生物生産環境学領域
物理環境分野
後藤　英司
①2018.1─2018.12
著書，訳書
後藤英司監修．2018．アグリフォトニクスⅢ　―植物工場
の最新動向と将来展望―．シーエムシー出版．209p
後藤英司．2018．第１章　光と植物工場．アグリフォトニ
クスⅢ．シーエムシー出版．1-14．
後藤英司．2018．第18章　紫外線照射によるファイトケミ
カル合成の促進．アグリフォトニクスⅢ．シーエムシー
出版．
研究論文，総説
Ogawa, E., Hikosaka, S. and Goto, E. （2018） Eﬀects of nutrient 
solution temperature on the concentration of major bioactive 
compounds in red perilla. J. Agric. Meteorol. 74（2）: 71-78.
小川瑛利子・彦坂晶子・後藤英司．（2018） 低培養液温処理
下のアカジソの生育および主要な生理活性物質濃度の経
日変化．植物環境工学．30（2）: 115-122.
A. Fukushima, S. Hikosaka, M. Kobayashi, T. Nishizawa, K. Saito, 
E. Goto and M. Kusano. （2018） A Systems Analysis With 
“Simplified Source-Sink Model” Reveals Metabolic 
Reprogramming in a Pair of Source-to-Sink Organs During 
Early Fruit Development in Tomato by LED Light Treatments. 
Front. Plant Sci., 09 October 2018 | https://doi.org/10.3389/
fpls.2018.01439
N. Ohtake, M. Ishikura, H. Suzuki, W. Yamori and E. Goto. 
（2018） Continuous Irradiation with Alternating Red and Blue 
Light Enhances Plant Growth While Keeping Nutritional 
Quality in Lettuce. HortScience. 53（12）: 1804-1809.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Eiji Goto. （2018） Technology development and commercialization 
of high value added plant production in plant factory. In Japan 
Update: Urban Farming and Gardening in Japan and the United 
States. Presented at Japan America Society of St. Louis on Feb. 
20, 2018.
Eiji Goto. （2018） Effect of UV Light on the Accumulation of 
Bioactive Compounds and Expression of Related Biosynthesis 
Genes in Red Perilla. APHPF 2018. Presented at Yonam 
College, Cheonan, Korea on October 4, 2018.
Mizuki Ide and Eiji Goto （2018） Transcriptome Analysis of 
Secondary Metabolite Pathways of Brassica napus L. Exposed 
to UV Light or Ozone Gas in a Plant Factory. APHPF 2018. 
Presented at at Yonam College, Cheonan, Korea on October 4, 
2018.
後藤英司 （2018） 月面農場 ―食料供給基地―．第32回宇宙環
境利用シンポジウム（JAXA）．2018年１月16日．相模原市．
後藤英司 （2018） 植物工場の未来～世界に広がる無限の可能
性～．アグロ・イノベーション2018セミナー（日本能率
協会）．2018年11月22日．江東区．
計画・設計・特許
特願2018-003967「防虫ネット」
特願2018-088078「植物栽培システム」
食と緑の科学　第73号72
（3）
特願2018-088079「植物栽培装置」
特願2018-088080「水ストレ測定装置」
特願2018-088359「農業支援システム」
特開2018-000148「ネット状資材」
小川　幸春
研究論文，総説
Natthawuddhi Donlao, Yukiharu Ogawa, Impacts of processing 
conditions on digestive recovery of polyphenolic compounds 
and stability of the antioxidant activity of green tea infusion 
during in vitro gastrointestinal digestion, LWT- Food Science 
and Technology, 89, 648-656, 2018.
Yukiharu Ogawa, Natthawuddhi Donlao, Sukanya Thuengtung, 
Jinhu Tian, Yidi Cai, Florencio C. Reginio Jr., Sunantha 
Ketnawa, Nami Yamamoto, Masatsugu Tamura, Impact of food 
structure and cell matrix on digestibility of plant-based food, 
Current Opinion in Food Science, 19, 36-41, 2018.
Jinhu Tian, Yidi Cai, Wei Qin, Yoshitaka Matsushita, Xingqian Ye, 
Yukiharu Ogawa, Parboiling reduced the crystallinity and in 
vitro digestibility of non-waxy short grain rice, Food Chemistry, 
257, 23-28, 2018.
Natthawuddhi Donlao, Yoshitaka Matsushita, Yukiharu Ogawa, 
Influence of postharvest drying conditions on resistant starch 
content and quality of non-waxy long grain rice （Oryza sativa 
L.）, Drying Technology, 36（8）, 952-964, 2018.
Yukiharu Ogawa, Mika Hashimoto, Yoshiharu Takiguchi, 
Toshiyuki Usami, Phunsiri Suthiluk, Kyoichiro Yoshida, Nami 
Yamamoto, Yen-Con Hung, Eﬀect of decontamination treatment 
on vitamin C and potassium attributes of fresh-cut bell pepper at 
post-washing stage, Food and Bioprocess Technology, 11（6）, 
1230-1235, 2018.
Sukanya Thuengtung, Chutamat Niwat, Masatsugu Tamura, 
Yukiharu Ogawa, In vitro examination of starch digestibility and 
changes in antioxidant activities of selected cooked pigmented 
rice, Food Bioscience, 23, 129-136, 2018.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Sunantha Ketnawa, Yukiharu Ogawa, Comparative study on 
protein digestibility, protein patterns, antioxidant activities of 
raw, cooked and fermented soybeans, Journal of Food Science 
and Agricultural Technology, 4, 7-16, 2018.
Sukanya Thuengtung, Yukiharu Ogawa, Morphological structure, 
starch fractions and starch digestibility of three pigmented rice 
cultivars cooked by microwave cooking, Journal of Food 
Science and Agricultural Technology, 4, 17-22, 2018.
Florencio Collado Reginio Jr., Sunantha Ketnawa, Takeo Shiina, 
Yukiharu Ogawa, Effect of maturity on in vitro starch 
digestibility of Saba banana ［Musa ‘saba’ （Musa acuminata x 
Musa balbisiana）］, Journal of Food Science and Agricultural 
Technology, 4, 23-28, 2018.
Wei Qin, Ryutaro Yamada, Takuya Araki, Yidi Cai, Yukiharu 
Ogawa, Effect of processing step and condition for Japanese 
green tea manufacturing process on structural attribute of tea 
leaves and antioxidant activity of tea infusion, Journal of Food 
Science and Agricultural Technology, 4, 41-45, 2018.
彦坂　晶子
論文
Fukushima, A., Hikosaka, S., Kobayashi, M., Nishizawa, T., Saito, K., 
Goto, E. and Kusano, M. （2018） A systems analysis with 
“Simplif ied Source-Sink Model” reveals  metabolic 
reprogramming in a pair of source-to-sink organs during early fruit 
development in tomato by LED light treatments. Front Plant Sci. 9: 
1439. Published online 2018 Oct 9. doi:10.3389/fpls.2018.01439
小川瑛利子・彦坂晶子・後藤英司．（2018） 低培養液温処理
下のアカジソの生育および主要な生理活性物質濃度の経
日変化.植物環境工学．30：115-122.
Ogawa, E., Hikosaka, S. and Goto, E. （2018） Effects of Short-
term Changes in Nutrient Solution Temperature on the 
Concentration of Major Bioactive Compounds in Red Perilla. J. 
Agri. Meteor. 74: 71-78.
学会発表・講演
彦坂晶子・原田真生・後藤英司・横田祐未・伊東かおる・
山田　真（2018）人工光育苗時に付加した３種の紫外光
源の波長および強度がトマト苗の形態および抗酸化能に
及ぼす影響．園芸学会平成30年度秋季大会（鹿児島大）．
園芸学研究．第17巻別冊２．P 214．
村井美郷・彦坂晶子・後藤英司（2018）太陽光型植物工場
における日本品種用のトマト生育モデルの開発．日本生
物環境工学会2018年東京大会（東京農工大学）．
彦坂晶子・井上克哉・石神靖弘・後藤英司（2018）高糖度
トマト生産のための画像情報を用いた葉内水分状態の推
定とかん水制御．日本生物環境工学会2018年東京大会（東
京農工大学）．
彦坂晶子・原田真生・後藤英司・横田祐未・伊東かおる・
山田　真（2018）人工環境下での育苗時に付加した紫外
線強度がトマト苗の生育,抗酸化能ならびに温室での生育
に及ぼす影響．園芸学会平成30年度春季大会（近畿大）．
園芸学研究．第17巻別冊１．P 195．
彦坂晶子・塩路未帆・原田真生・後藤英司・横田祐未・伊
東かおる・山田　真（2018）人工環境下での育苗時に付
加した紫外線の波長および強度がトマト苗の形態および
抗酸化能に及ぼす影響．日本農業気象学会75周年記念大
会，2018年全国大会（九州大）．講演要旨集．P 108.
著書・記事
Hikosaka, S. （2018） Part 4 .  Advanced technologies for 
implementation in next-generation plant factory. 20. Production 
of value-added plants. Smart Plant Factory: The Next Generation 
Indoor Vertical Farms. Springer; 1st ed. 2018版 （2018/11/22）
彦坂晶子．（2018） 人工光型植物工場での薬用植物生産の可
能性．施設と園芸．181: 14-18．（一社）日本施設園芸協会．
彦坂晶子．（2018） ５章．その他の作物．養液栽培を活用し
た薬用植物の効率生産．養液栽培実用ハンドブック：日
本溶液栽培研究会創立30周年記念出版．日本養液栽培研
究会（編集）．東京．p128-129. （2018/12/３）
生物環境分野
宍戸　雅宏
研究論文，総説
Fukada, H., Derie, M.L., Shishido, M., du Toit, L.J. （2018） 
大学院園芸学研究科業績紹介 73
（4）
Phomopsis black root rot of cucumber in Washington state 
caused by Diaporthe sclerotioides. Plant Disease102: 1657. 
DOI:10.1094/PDIS-12-17-1949-PDN
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
澤田　舞・宮下弥大・宇佐見俊行・宍戸雅宏（2018）ウリ
科植物ホモプシス根腐病菌へのGFP遺伝子導入と形質転換
株．日本土壌微生物学会2018年度大会．2018年16-17日．
広島大学．土と微生物72（2）：112.
嶋本和也・門馬法明・天知誠吾・小原裕三・宇佐見俊行・
宍戸雅宏（2018）炭素源の相違が土壌表層部と下層部に
おける還元消毒効果に及ぼす影響．平成30年度日本植物
病理学会大会．2018年３月25～27日．神戸国際会議場．
日植病報84（3）：223.
宮下弥大・高橋　遥・宇佐見俊行・宍戸雅宏（2018）雑草
はウリ科植物ホモプシス根腐病菌に第一次伝染源として
の場を提供する．平成30年度日本植物病理学会大会．
2018年３月25～27日．神戸国際会議場．日植病報84（3）：
241
Caasi, O., Hongo, C., Suryaningsih, A., Wiyono, S., Homma, K., 
Shishido, M. （2018） Field assessment of Bacterial Leaf Blight 
and other rice diseases in West Java, Indonesia. The 2018 
Annual Meeting of the Phytopathological Society of Japan, 
March 25-27, 2018 at Kobe International Conference Center, 
Kobe, Japan. Japanese Journal of Phytopathology 84（3）: 256
Shishido, M. （2018） Special Lecture: Soil-borne diseases and 
research-Ecology of soil-borne pathogens and disease 
management. Faculty of Agriculture at Udayana University, 
Indonesia. Feb 19, 2018.
野村　昌史
研究論文，総説
Nomura M, Kato Y （2018） Allozyme analyses of two closely 
related species of Eurema butterflies （Lepidoptera: Pieridae） 
that cannot be identified with mitochondrial DNA sequences, 
Annals of the Entomological Society of America 111（2）: 73-
78.
Hayashi M, Nomura M, Kageyama D （2018） Rapid comeback of 
males: evolution of male-killer suppression in a green lacewing 
population. Proceedings of Royal Society B, DOI: 10.1098/
rspb.2018.0369. 
Nagase A, Kurashina M, Nomura M, MacIvor S （2018） Patterns 
in urban butterﬂ ies and spontaneous plants across a University 
campus in Japan, The Pan-Paciﬁc Entomologist 94: 195-215.
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
野村昌史 （2018） 巻頭言：大学と応用研究，農林害虫防除研
究会ニュースレター 41：1-2.
野村昌史 （2018） 巻頭言：植物防疫と私，植物防疫 72（5）：
279.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
宮田真衣・野村昌史・陰山大輔 （2018） ２種のキチョウ・２
系統のWolbachia ～その感染史を紐解く～，第62回日本応
用動物昆虫学会大会講演要旨集
宇佐見　俊行
研究論文，総説
Ogawa, Y., Hashimoto, M., Takiguchi, Y., Usami, T., Suthiluk, P., 
Yoshida, K., Yamamoto, N., Hung, Y.C. （2018） Effect of 
Decontamination Treatment on Vitamin C and Potassium 
Attributes of Fresh-Cut Bell Pepper at Post-Washing Stage. 
Food and Bioprocess Technology, 11: 1230-1235
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
宇佐見俊行（2018）トマト半身萎凋病菌の新レース（レー
ス３）について，植物防疫，72， 782-785
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
中根　麗・三木静恵・池田健太郎・酒井　宏・宇佐見俊行
（2018）Thielaviopsis basicolaによるレタス黒根病（新称）．
日本植物病理学会報，84，207（平成30年度日本植物病理
学会大会講演要旨）
三木静恵・池田健太郎・中根　麗・古澤安紀子・酒井　宏・
宇佐見俊行（2018）群馬県内レタス圃場におけるレタス
黒根病（新称）の発生とその品種間差．日本植物病理学
会報，84，207（平成30年度日本植物病理学会大会講演要旨）
今野義規・狩野晃一・菊池琴乃・宇佐見俊行（2018）
Verticillium dahliaeのピーマンに対する病原性を決定する染
色体の推定．日本植物病理学会報，84，179（平成30年度
日本植物病理学会大会講演要旨）
嶋本和也・門馬法明・天知誠吾・小原裕三・宇佐見俊行・
宍戸雅宏（2018）炭素源の相違が土壌表層部と下層部に
おける還元消毒効果に及ぼす影響．日本植物病理学会報，
84，223（平成30年度日本植物病理学会大会講演要旨）
宮下弥大・高橋　遥・宇佐見俊行・宍戸雅宏（2018）雑草
はウリ科植物ホモプシス根腐病菌に第一次伝染源として
の場を提供する．日本植物病理学会報，84，241（平成30
年度日本植物病理学会大会講演要旨）
狩野晃一・島﨑高嘉・内舘雅晴・宇佐見俊行（2018）トマ
ト半身萎凋病菌におけるレース分化機構の解析（平成30
年度日本土壌微生物学会大会講演要旨）
中根　麗・三木静恵・池田健太郎・酒井　宏・宇佐見俊行
（2018）レタス黒根病菌と日本産Thielaviopsis basicolaの
系統関係について（平成30年度日本土壌微生物学会大会
講演要旨）
澤田　舞・宮下弥大・宇佐見俊行・宍戸雅宏（2018）ウリ
科植物ホモプシス根腐病菌へのGFP遺伝子導入と形質転換
株の病原性（平成30年度日本土壌微生物学会大会講演要旨）
化学環境分野
犬伏　和之
著書
犬伏和之 （2018） 7-2 土壌生物による有機物の分解と各種元
素の循環 7-2-1有機物の分解過程 7-2-2 窒素，リン，イオ
ウ，金属の循環と土壌微生物．木村眞人・南條正巳 他編，
土壌サイエンス入門 第２版，文英堂出版，東京，pp 149-
157
研究論文，総説
Inubushi, K., Saito, H., Arai, H., Ito K., Endoh, K. and Yashima, 
M.M. （2018） Eﬀect of oxidizing and reducing agents in soil on 
methane production in Southeast Asian paddies. Soil Sci Plant 
食と緑の科学　第73号74
（5）
Nutr. 64（1）, 84-89, DOI 10.1080/00380768.2017.1401907
Lee, C.G., Suzuki, S. and Inubushi, K. （2018） Temperature 
sensitivity of anaerobic labile soil organic carbon decomposition 
in brackish marsh. Soil Sci Plant Nutr. 64（4） 443-448 DOI 
10.1080/00380768.2018.1464374
Aung, O., Sudo, S., Inubushi, K., Chellappan, U., Yamamoto, A., 
Ono, K. Mano M., Hayashida, S., Koothan, V., Osawa, T., Terao, 
Y., Palanisamy, J., Palanisamy, E. and Venkatachalam, R. 
（2018） Mitigation Potential and Yield-Scaled Global Warming 
Potential of Early-Season Drainage from a Rice Paddy in Tamil 
N a d u ,  I n d i a .  A g r o n o m y.  8 .  202 ,  1-17 .  10 .3390 /
agronomy8100202
Arai, H., Takeuchi, W., Oyoshi, K., Nguyen, L.D. and Inubushi, K. 
（2018） Estimation of Methane Emissions from Rice Paddies 
in the Mekong Delta Based on Land Surface Dynamics 
Characterization with Remote Sensing. Remote Sens. 2018, 10, 
1-27; doi www.mdpi.com/journal/remotesensing
Nagano, H., Kim, Y., Lee, B.Y., Shigeta, H. and Inubushi, K. 
（2018） Laboratory examination of greenhouse gaseous and 
microbial dynamics during thawing of frozen soil core collected 
from a black spruce forest in Interior Alaska. Soil Sci. Plant 
Nutr. 64（5） 793-801 
Luo, C., Deng, Y., Inubushi, K., Liang, J., Zhu, S., Wei, Z., Guo, X. 
and Luo, X. （2018） Sludge Biochar Amendment and Alfalfa 
Revegetation Improve Soil. International Journal of Environmental 
Research and Public Health 15, 965-986, doi10.3390/ijerph 
15050965
Matsushima, M.M., Cheng, W., Tokida, T., Nakamura, H., 
Inubushi, K., Okada, M. and Hasegawa, T. （2018） Effects of 
free-air CO2 enrichment on plant-derived carbon input to paddy 
Andosol and Ultisol as evaluated by carbon isotope signature 
changes. HortResearch, 72. 19-28
Bulsathaporn, A., Suekhum, D., Hanpattanakit, P., Sanwangsri, M., 
Chidthaisong, A., Towprayoon, S., Inubushi, K. and Limtong, P. 
（2018） Soil CO2 emissions measured by closed chamber and 
soil gradient methods in dry dipterocarp forest and sweet 
sorghum plots. Science Asia, 44 1-10. doi 10.2306/scienceasia 
1513-1874.2018.44.001
Tsuboi, T., Asea, G., Maruyama, A., Matsumoto, S., Miyamoto, K., 
Goto, A., Justin, E.S., Inubushi, K., Ikeda, R., Takagaki, M., 
Yoshimura, A. and Kikuchi, M. （2018） Effects of Rainfall, 
Continuous Cropping, and Fertilizer on Yield and Yield 
Components of an Upland NERICA Variety A Statistical 
Analysis of a Long-term Field Experiment in Uganda. Tropical 
Agriculture and Development 62（2） 78-93
Shen, Q., Zhang, K., Song, J., Shen, J., Xu, J., Inubushi, K. and 
Brookes, P.C. （2018） Contrasting biomass, dynamics and 
diversity of microbial community following the air-drying and 
rewetting of an upland and a paddy soil of the same type. 
Biology and Fertility of Soils, https//doi.org/10.1007/s00374-
018-1308-3
口頭発表 （学会･研究会，講演会，シンポジウム等）
Inubushi, K., Wang, Z., Mano, M., Sudo, S., Oo, A.Z., Yamamoto, 
A., Ono, K., Hayashida, S., Ravi, V. and Baten, M.A. （2018） 
Inﬂuence of physico-chemical properties of soils on greenhouse 
gases production in paddy soils from Bangladesh, India and 
Japan. 日本熱帯農業学会第123回講演会・総会（2018年３
月10日，11日 玉川大学教育棟2014）熱帯農業研究講演要
旨集，11巻 別号１，pp 57-58
Ge, T., Inubushi, K. and Luo, Y. （2018） Element biogeochemistry 
and key microbial processes of paddy soils under the dynamic 
redox environment. The 8th EAFES （2018年４月21-23日 名
古屋大学東山キャンパス） The 8th EAFES Abstract book, p 
53
Inubushi, K., Hanazawa, S. and Yashima, M.M. （2018） C and N 
dynamics and microbial biomass in various rice soil ecosystem. 
The 8th EAFES （2018年４月21-23日 名古屋大学東山キャ
ンパス） The 8th EAFES Abstract book, p 54
齋藤友理・D. Bencsik・A.B. Kovacs・J. Katai・犬伏和之（2018） 
炭素含量の異なる土壌の微生物性および温室効果ガス放
出に及ぼすバイオ炭（籾殻燻炭）の影響．日本土壌微生
物学会2018年度大会（2018年６月16日-17日 広島大学 総
合科学部） 講演要旨集，p 23，土と微生物 Vol. 72 No. 2 p 
108 日本土壌微生物学会
Inubushi, K. （2018） Key Note Lecture, Smart Management of 
Soils and Fertilizers. International Workshop on Smart Use of 
Fertilizers for Environmentally Friendly Agriculture, Taichung 
District Agricultural Research and Extension Station, Council of 
Agriculture, Proceedings pp 1-15 （Taiwan, Oct 30-31, 2018）
中牟田　潔
2018年（１月～12月）
研究論文，総説
Felipe Borrero-Echeverry, Marie Bengtsson, Kiyoshi Nakamuta 
and Peter Witzgall （2018） Plant odour and sex pheromone are 
integral elements of specific mate recognition in an insect 
herbivore. Evolution 72:2225-2233
坂本　一憲
研究論文，総説
Ibiang, Y.B., Sakamoto, K. （2018） Synergic eﬀect of arbuscular 
mycorrhizal fungi and bradyrhizobia on biomass response, 
element partitioning and metallothionein gene expression of 
soybean-host under excess soil zinc. Rhizosphere, 6: 56-66.
Ibiang, Y.B., Innami, H., Sakamoto, K. （2018） Effect of excess 
zinc and arbuscular mycorrhizal fungus on bioproduction and 
trace element nutrition of Tomato （Solanum lycopersicum L. cv. 
Micro-Tom）. Soil Science and Plant Nutrition, 64: 342-351.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
吉野花奈美・山本航平・園田雅俊・山本好和・坂本一憲（2018）
子嚢菌門における地衣化現象とポリオール輸送体遺伝子
との関係，日本菌学会第62回大会講演要旨集，50．
坂本一憲・小山浩由・小八重善裕・中村郁郎（2018）ダイ
ズの根粒・菌根共生系におけるGmMT1発現の局在性解析，
日本土壌肥料学会講演要旨集，64，27．
Ibiang, Y.B. and Sakamoto, K. （2018） Biomass response and 
metallothionein gene expression of soybean colonized by rhizobia 
and AM fungi under excess zinc, 日本土壌肥料学会講演要旨
大学院園芸学研究科業績紹介 75
（6）
集，64，28．
吉野花奈美・山本航平・升本　宙・出川洋介・吉川裕子・
原田　浩・坂本一憲（2018）地衣類に内生する糸状菌の
種類とその炭素源の探索，日本地衣学会第17回大会講演
要旨集，11．
坂本一憲・北原克也・手嶋さぎり（2018）糸状菌Penicillium 
sp. EU0013株は花卉植物種子の発芽を促進する，平成30年
度千葉大学産学官連携イノベーションフォーラム．
八島（松島）　未和
研究論文
Matsushima, M.Y., Cheng, W., Tokida, T., Nakamura, H., Inubushi, 
K., Okada, M., and Hasegawa, T. （2018） Effects of Free-Air 
CO2 Enrichment on Plant-derived Carbon Input in Andosol and 
Ultisol Paddy Soil as Evaluated by Carbon Isotope Changes. 
HortResearch. 72:19-28.
応用生命化学領域
生命分子化学分野
児玉　浩明
著書，訳書
児玉浩明（2018）好熱菌が生産性を上げる：千葉大学産の
ノンメタポーク，33-62頁，「バイオベンチャーの冒険者
たち」（千葉大学ベンチャービジネスラボラトリー編）幻
冬舎
研究論文，総説
Ohta, S., Nakagawara, S., Hirai, S., Miyagishima, K., Horiguchi, 
G., Kodama, H. （2018） The 5’ UTR intron-mediated 
enhancement of constitutive splicing of the tobacco microsome 
ω-3 fatty acid desaturase gene. Plant Biotechnol. Rep. 12: 105-
114
Yoshikawa, S., Araoka, R., Kajihara, Y., Ito, T., Miyamoto, H., 
Kodama, H. （2018） Valerate production by Megasphaera 
elsdenii isolated from pig feces. J. Biosci. Bioeng. 125: 519-524
Mikami, T., Saeki, Y., Hirai, S., Shimokawa, M., Umeyama, Y., 
Kuroda, Y., Kodama, H. （2018） Transformation eﬃciency and 
transgene expression level in marker-free RDR6 -knockdown 
transgenic tobacco plants. Plant Biotechnol. Rep. 12: 389-397
宮本浩邦・宮本　久・田代幸寛・酒井謙二・児玉浩明（2018）
「好熱性微生物を活用した未利用バイオマス資源からの
高機能性発酵製品の製造と学術的解明」生物工学会誌　
96：56-63
報告書，実用記事
宮本浩邦・児玉浩明（2018）「腸内細菌が産生する短鎖脂肪
酸で豚の身体をつくる」Pig Journal ４月号： 79-81
宮本浩邦・児玉浩明・大野博司（2018）「家畜・家禽類の生
産性を制御する環境微生物」畜産技術 11月号：18-22
口頭発表
児玉浩明（2018）Overview of regulatory systems for single 
events in Japan. 基因改造食品興飼料産品検討会（Workshop 
on Food and Feed Products derived through Biotechnology）台
湾，招待講演
鷺　陽香・戸田年彦・小澤裕介・中西裕美子・大野博司・
宮本浩邦・児玉浩明・清水孝彦（2018）Sod1ノックアウ
トマウスにおける腸内細菌叢と代謝産物の変化　日本農
芸化学会2018年度大会講演要旨集，2A23a09
石川知世子・児玉浩明（2018）システイン合成活性を負に
制御するシステイン合成酵素様タンパク質　日本農芸化
学会2018年度大会講演要旨集，3A27a03
下川麻優子・児玉浩明（2018）細胞内局在を改変したキュ
ウリモザイクウイルス2bタンパク質がRNAサイレンシン
グに与える影響　日本農芸化学会2018年度大会講演要旨
集，3A29p02
児玉浩明（2018）産学連携がもたらしたノンメタポーク　
日本海水学会　第69年会　講演要旨集p 185
特許
「筋肉改質剤」国際出願番号：PCT/JP2018/020245　平成30
年５月25日 出願
土肥　博史
研究論文，総説
Fukuda, K., Matsuda, K., Matsuda, S., Kado, S., Masu, H., Dohi, H., 
Nishida, Y. （2018） Chemosynthetic homologues of Mycoplasma 
pneumoniae β-glycolipid antigens for the diagnosis of 
mycoplasma infectious diseases. Bioorg. Med. Chem., 26: 824-
832.
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
該当なし
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
土肥博史，芳香環上に置換基を導入したフェニルチオグリ
コシドを用いたグリコシル化，第一回糖化学フォーラム，
東京工業大学（東京），2018年３月（招待講演）
土肥博史・前川丈武・小林真己・西田芳弘，チオエーテル
型補助基による立体選択的なシアル酸結合反応の開発，
第38回日本糖質学会年会，仙台国際センター（宮城），
2018年８月
小室晴香・堺　英俊・西田芳弘・土肥博史，o-ホルミルフェ
ニルチオグリコシドを用いたグリコシル化，日本農芸化
学会2018年度大会，名城大学天白キャンパス（名古屋），
2018年３月
西尾洋祐・萩原智男・西田芳弘・土肥博史，立体選択的ア
ジドニトロ化による生体プローブの構築，日本農芸化学
会2018年度大会，名城大学天白キャンパス（名古屋），
2018年３月
前川丈武・小林真己・西田芳弘・土肥博史，チオエーテル
基をもつ糖受容体を用いた立体選択的グリコシル化，日
本農芸化学会2018年度大会，名城大学天白キャンパス（名
古屋），2018年３月
園田　雅俊
口頭発表
吉野花奈美・山本航平・園田雅俊・山本好和・坂本一憲（2018）
子嚢菌門における地衣化現象とポリオール輸送体遺伝子
との関係，日本菌学会第62回大会講演要旨集，50．
その他
成田郁也・星加紘生・水野真二・園田雅俊（2018）メロン
の巻きひげ形成を制御する候補遺伝子CmTCP1の転写因子
食と緑の科学　第73号76
（7）
としての機能解析，第59回日本植物生理学会年会，札幌（ポ
スター発表）
相馬　亜希子
研究論文，総説
Taniguchi T, Miyauchi K, Sakaguchi Y, Yamashita S, Soma A, 
Tomita K, Suzuki T. “Acetylate-dependent tRNA acetylation 
required for decoding fidelity in protein synthesis.” （2018） 
Nature Chemical Biology, 14, 1010-1020.
Sudo N, Soma A, Iyoda S, Oshima T, Ohto Y, Saito K, Sekine Y. 
“Small regulatory RNA Esr41 regulates the expression of key 
regulons for pathogenicity in Enterohemorrhagic Escherichia 
coli.” （2018） Microbiology, 164, 821-834.
口頭発表
相馬亜希子「C. merolaeにおける分断化tRNAのプロセシング
経路の解析」遺伝研研究会，静岡県，2018年８月
相馬亜希子・佐野　光「tRNA and ARS repertoires in plant cell 
organelles；植物オルガネラにおけるARSとtRNA レパート
リー」日本分子生物学会年会ワークショップ，「アミノア
シルtRNA合成酵素とtRNA研究の新展開―「遺伝暗号の起
源」50周年」神奈川県，2018年11月
その他（学会ポスター発表）
Saori Hiromoto, Misako Ohara and Akiko Soma “The removal of 
tRNA-introns precedes the maturation of the acceptor stem in a 
red alga Cyanidioschyzon merolae.” 日本RNA学会年会，大阪
府，2018年７月
堀田康弘・冨川千恵・相馬亜希子・榊原健吾・稲葉　希・
上杉岳人・谷本奈那・吉澤聡子・高井和幸　「乳酸菌由来
tRNAIle（UAU）様small RNAを導入した枯草菌の表現型観
察」日本RNA学会年会，大阪府，2018年７月
Akiko Soma1 and Hikaru Sano, “Characterization of decoding of 
the CGN codon family in C. merolae organelles.” tRNA 
conference France, Sep., 2018
宮原　平
研究論文，総説
Totsuka, A., Okamoto, E., Miyahara, T., Kouno, T., Cano E.A., 
Sasaki, N., Watanabe, A., Tasaki, K., Nishihara, M., Ozeki, Y. 
（2018） Repressed expression of a gene for a basic helix-loop-
helix protein causes a white flower phenotype in carnation. 
Breed. Sci. 68: 139-143
Miyahara, T., Sugishita, N., Ishida-Dei, M., Okamoto, E., Kouno, 
T., Cano, E.A., Sasaki, N., Watanabe, A., Tasaki, K., Nishihara, 
M., Ozeki, Y. （2018） Carnation I locus contains two chalcone 
isomerase genes involved in orange flower coloration. Breed. 
Sci. 68: 481-487
Soga, K., Nakamura, K., Kishine, M., Takashima, Y., Miyahara, T., 
Kimata, S., Mano, J., Takabatake, R., Ozeki, Y., Kitta, K., 
Kondo, K. （2018） Studies on detection of maize genomic 
DNAs in cornﬂakes using real-time PCR. Bull. Natl. Inst. Health 
Sci. 136: 31-39
口頭発表
宮原　平・坂口公敏・磯部知里・藤田和義・小関良宏（2018）　
シアニジンを蓄積するデルフィニウムの育種　第36回日
本植物細胞分子生物学会（金沢）大会講演要旨集，2A-
05，p 96
飯島瑠菜・戸塚　茜・宮原　平・河野宇伸・Cano E.A.・小
関良宏（2018）白色カーネーションにおけるアントシア
ニン合成の抑制機構解明　第36回日本植物細胞分子生物
学会（金沢）大会講演要旨集，2A-06，p 96
生物資源化学分野
江頭　祐嘉合
研究論文・総説
Koshiguchi M, Hirai S, Egashira Y. （2018） PGC1α regulates 
ACMSD expression through cooperation with HNF4α. Amino 
Acids. 50（12）:1769-1773.
Watanabe N, Suzuki M, Yamaguchi Y, Egashira Y. （2018） Eﬀects 
of resistant maltodextrin on bowel movements: a systematic 
review and meta-analysis. Clin Exp Gastroenterol. 11: 85-96.
Egashira Y. （2018） Health Promotion Function of Phytochemicals 
and Dietary Fiber: Anti-Inﬂammatory Function, Hort Research　
72: 2-3.
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
江頭祐嘉合（2018）「水溶性食物繊維サイリウムには抗肥満
効果があり，さまざまな生活習慣病の予防に役立つ」パ
トス，113，30-33頁.
江頭祐嘉合（2018）書評：『消化管からみた健康・栄養』（日
本栄養・食糧学会監修），日本栄養・食糧学会誌71（5）
257頁.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
江頭祐嘉合（2018）小麦タンパク質の抗肝炎・抗炎症作用，
日本農芸化学会2018.3.18シンポジウム（名古屋）
Egashira Y, Nakajima S, Koshiguchi M, Takauchi T, Hirai S, 
Matsumoto N （2018） Eﬀect of dietary quercetin on tryptophan 
metabolic key enzyme in LPS-stimulated microglial cells, The 
15th International Society for Tryptophan Research （ISTRY） 
Conference ９月（Shiga Japan）
Egashira Y, Nakahara D, Hirai S, Mori K （2018） Eﬀect of Eringi 
mushroom dietary ﬁbre on obesity and gut microbiota in mice 
fed a high fat diet. 7th International Dietary Fibre Conference 
2018.6.6（Rotterdam  Netherlands）
Ishii T, Ohta K, Matsumoto N, Hirai S, Egashira Y （2018）  The 
transcriptional regulatory factors of rat ACMSD, a key enzyme in 
the tryptophan-NAD pathway, The 15th International Society for 
Tryptophan Research （ISTRY） Conference ９月（Shiga Japan）
林菜津美・舟橋龍太郎・外川直之・平井　静・江頭祐嘉合
（2018）「グアーガムと乳酸菌ラクリスの投与がマウスの
腸内細菌叢および糖・脂質代謝に及ぼす影響」日本食物
繊維学会第23回学術集会2018年11月（東京）
天知　誠吾
研究論文
S. Yamamura, T. Sudo, M. Watanabe, S. Soda, M. Ike and S. 
Amachi, Effect of extracellular electron shuttles on arsenic-
mobilizing activities in soil microbial communities, J. Hazard. 
Materials, 342, 571-578 （2018）.
A. Suzuki, N. Muraoka, M. Nakamura, Y. Yanagisawa and S. 
大学院園芸学研究科業績紹介 77
（8）
Amachi, Identification of undesirable white-colony-forming 
yeasts appeared on the surface of Japanese kimchi, Biosci. 
Biotechnol, Biochem. 82, 334-342 （2018）.
R. Nihei, M. Usami, T. Taguchi and S. Amachi, Involvement of 
fungal laccase in iodide oxidation in soils, J. Environ. Radioact. 
189, 127-134 （2018）.
T. Taguchi, K. Ebihara, C. Yanagisaki, J. Yoshikawa, H. Horiguchi 
and S. Amachi, Decolorization of recalcitrant dyes by a 
multicopper oxidase produced by Iodidimonas sp. Q-1 with 
iodide as a novel inorganic natural redox mediator, Sci. Rep. 8, 
6717 （2018）.
K. Ito, M. Harada, N. Nakajima, S. Yamamura, M. Tomita, H. 
Suzuki and S. Amachi, Genomic analysis of Rhodococcus sp. 
Br-6, a bromate reducing bacterium isolated from soil in Chiba, 
Japan, J. Genomics, 6, 122-126 （2018）.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
飯田千里・山村茂樹・中嶋信好・天知誠吾，アンチモンで
呼吸できるモン！Geobacter sp. SbR株のアンチモン還元・
結晶化の秘密，日本微生物生態学会第32回大会（2018.７.沖
縄コンベンションセンター）.
山崎千尋・笠原康裕・天知誠吾，ヨウ素酸呼吸細菌
Pseudomonas sp. SCT株のヨウ素酸還元酵素の同定，日本
微生物生態学会第32回大会（2018.７.沖縄コンベンション
センター）.
山中遙加・増田曜子・伊藤英臣・青野俊裕・天知誠吾・白
鳥　豊・妹尾啓史，鉄還元細菌の窒素固定能の検証，日
本土壌肥料学会2018年度神奈川大会（2018.８.日本大学藤
沢キャンパス）．ポスター賞
天知誠吾・堀　知行・山村茂樹，微生物を用いた土壌から
のヒ素可溶化：知られざる発酵細菌の重要性，第70回日
本生物工学会大会（2018.９.関西大学千里山キャンパス）.
T. Isoyama, N. Momma, T. Usami, T. Hori and S. Amachi, Possible 
mechanisms of anaerobic soil disinfestation （ASD） using low 
concentration of ethanol as a carbon source, 9th International 
Symposium on Soil and Substrate Disinfestation （SD 2018）, 
（2018.9. Heraklion, Crete, Greece）.
華岡　光正
著書，訳書
Yuki Kobayashi, Yu Kanesaki, Mitsumasa Hanaoka and Kan 
Tanaka （2018）
Control of cell nuclear DNA replication by chloroplast and 
mitochondrion. In Cyanidioschyzon merolae: A New Model 
Eukaryote for Cell and Organelle Biology, T. Kuroiwa et al. 
（eds.）, Springer Nature Singapore Pte Ltd., Singapore.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Mitsumasa Hanaoka Nuclear gene regulation by retrograde redox 
signals. CLS International Forum “Redox regulation of 
transcription, translation and protein folding” March, 2018, 
Tokyo, Japan.
平安山昌史・井口広也・加川夏子・華岡光正，ストレスに
応答した青シソ二次代謝関連遺伝子の発現制御，日本農
芸化学会2018年度大会，名古屋，2018年３月
Natsuko Kagawa, Masahumi Henzan, Hiroya Iguchi and Mitsumasa 
Hanaoka Eﬀects of cutting and drying leaves of culinary herbs on 
contents of bioactive phytochemicals in Perilla frutescens. 255th 
ACS National Meeting and Exposition March, 2018, New 
Orleans, LA, USA.
Mitsumasa Hanaoka Establishment and evolution of nucleus-
chloroplast communication. Microbiology Society Annual 
Conference 2018 April, 2018, Birmingham, UK.
加川夏子・平安山昌史・井口広也・華岡光正，青ジソ二次
代謝関連遺伝子のストレス応答と薬効成分の変化，日本
生薬学会第65回年会，広島，2018年９月
平井　静
研究論文，総説
Koshiguchi M, Hirai S, Egashira Y. （2108） PGC1α regulates 
ACMSD expression through cooperation with HNF4α. Amino 
Acids. 50（12）:1769-1773.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
渡邊啓介・平井　静・鰐渕彩花・江頭祐嘉合（2018）「カプ
サンチンによる間葉系幹細胞の分化調節機構」第72回日
本栄養・食糧学会大会，2018年５月，総社市
石井彩香・平井　静・中村絵里・小森　誠・戸田絢子・江
頭祐嘉合（2018）「妊娠期における糖質制限が新生仔期の
糖代謝に及ぼす影響」第７回日本DOHaD学会，2018年８月，
東京都
平井　静（2018）「動物実験からみた妊娠期糖質制限が出生
仔の糖・脂質代謝に及ぼす影響」第42回日本産科婦人科
栄養・代謝研究会 シンポジウム，2018年８月，東京都
石井彩香・平井　静・中村絵里・小澤彩花・江頭祐嘉合（2018）
「父親の肥満と母親の妊娠期栄養制限による次世代の糖・
脂質代謝への影響」第39回日本肥満学会，2018年10月，
神戸市
高橋麻子・平井　静・木住野真佑・尾池直人・鰐渕彩花・
江頭祐嘉合（2018）「骨粗鬆症および肥満同時予防作用を
有するセージ由来成分の探索」第33回日本香辛料研究会
学術講演会，2018年11月，川崎市
島田　貴士
研究論文，総説
Takashi L. Shimada, Makoto Hayashi, and Ikuko Hara-Nishimura, 
Membrane Dynamics and Multiple Functions of Oil Bodies in 
Seeds and Leaves. Plant Physiology, 176, 199-207. （2018）
口頭発表
島田貴士・高野義孝・中野明彦・上田貴志，2018年３月，
植物細胞のアクチン繊維崩壊を介した炭疽病菌感染機構，
第59回日本植物生理学会年会，札幌（口頭，査読無）
Takashi L. Shimada, Regulation of plant sterol homeostasis by 
HIGH STEROL ESTER1 and sterol ester bodies, July, 2018, 
The 23rd International Symposium on Plant Lipids, Yokohama, 
Japan （Oral）
Takashi L. Shimada, Sterol ester-storage organelles （SE bodies） 
maintain sterol homeostasis in plants, September, 2018, 第91回
日本生化学会大会「脂肪滴のもつ生理機能の新展開:多様
性から普遍性を探る，京都（口頭，査読無）
島田貴士，2018年９月，新奇オルガネラ・SEボディに局在
食と緑の科学　第73号78
（9）
するタンパク質の解析，第７回エンドメンブレンミーティ
ング（JANPER2018），京都（口頭，査読無）
島田貴士・嶋田知生・岡咲洋三・東　泰弘・斉藤和季・桑
田啓子・小山香梨・加藤美砂子・高野義孝・上田貴志・
中野明彦・上田晴子・西村いくこ，2018年11月，HiSE１
はHMG-CoA reductaseを制御することで植物におけるステ
ロール恒常性を維持する，植物脂質シンポジウム，高知（口
頭，査読無）
その他
2018年10月，第二回千葉大学・若手植物科学の会シンポジ
ウムの企画，開催（千葉大学・西千葉キャンパス）
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（10）
緑地環境学コース
環境造園学領域
環境造園計画学分野
木下　勇
著書，翻訳
木下　勇（2018）2.2 都市・まちづくり計画，藤井英二郎・松
崎喬編『造園実務必携』朝倉書店，68－75
研究論文，総説
Senoglu B, Oktay HE, Kinoshita I （2018）. Visitors’ perception of high-
rise building eﬀect on the scenery of traditional gardens: A case study in 
Hama-rikyu Gardens, Tokyo. Civil Engineering and Architecture, 6（3）: 
136－148. DOI: 10.13189/cea.2018.060303
Senoglu B, Oktay HE, Kinoshita I （2018）. An empirical research study 
on prospect-refuge theory and the effect of high-rise buildings in a 
Japanese garden setting. City Territory and Architecture, 5: 3. 
Senoglu B, Oktay HE, Kinoshita I （2018）. Visual effect of modern 
buildings on a traditional Japanese garden. Environmental Behavior 
Proceeding Journal, 3（8）, 97－105. （Best Paper Award）
Mitsunari Terada, Mariia Ermilova and Isami Kinoshita （2018） Why Do 
We Need Adventure Playgrounds in Rural Areas? The Revitalization 
Project of Ishikawa, Fukushima, Japan, Children, Youth and 
Environments, Vol. 28, No. 2, Unleashing the Power of Play, University 
of Cincinnati, 159－174 
Anthony Murithi Njeru, Kinoshita Isami （2018.8）. Potential for Livening 
Urban Areas in Developing Countries through Carfree Streets: the case 
of Nairobi, Kenya. Environment-Behaviour proceedings, 8th AicE-
Bs2018Sheﬃeld, UK, 14－15 July 2018, E-BPJ, 3（8）, Aug. 2018, 172－
179
https://ebpj.e-iph.co.uk/index.php/EBProceedings/article/view/1400
Soﬁa M. Penabaz-Wiley, Mitsunari Terada, Isami Kinoshita （2018.8） The 
Psychological Ownership of Ethnobotanicals through Education, 
Journal: Environment- Behaviour Proceedings Journal Volume: 3 
Number: 8, , 12－21, 
Sofia M. Penabaz-Wiley & Isami Kinoshita （2018） The Use of 
Ethnobotanical Landscape to Revitalize Rural Communities: Learning 
from Todmorden, England, Past and Present. Journal: Journal of 
Environmental Information Science, Vol. 2017, Number 2, 25－36
Mariia Ermilova, Mitsunari Terada, Isami Kinoshita （2018） Tsurushibina 
Craft Story in the Context of Community Development: Inatori District 
of Higashiizu Town, Japan, 8th AicE-Bs2018Sheﬃeld, UK, 14－15 July 
2018 / E-BPJ, 3（8）,  Aug. 2018, 117－125
Maozhu Mao, Isami Kinoshita （2018） People’s Activities Related on 
Physical Environment of Public Plazas in China and the United States, 
Environment-Behaviour Proceedings Journal, Vo..3, No.8, 
e-International Publishing House, Ltd., UK , DOI: https://doi.
org/10.21834/e-bpj.v3i8, 200－216
Mariia Ermilova, Mitsunari Terada, Ryosuke Shimoda, Isami Kinoshita 
（2018） Improving the Practice of Landscape Design Collaboration 
between University and Local Community: Case study in Matsudo, 
Japan, 4th AQoL2018Istanbul, Turkey, 03－06 Nov 2018, E-BPJ, 3（9）, 
25－34
Anthony Murithi Njeru, Isami Kinoshita （2018） Stay Activities on Car-
free Neighborhood Shopping Streets, 4th AQoL2018Istanbul, Turkey, 
03－06 Nov 2018 / E-BPJ, 3（9）, , 14－22
Effendy Sigit, Nadira Elkalam, Isami Kinoshita （2018） The Role and 
Potential of Art for New City Landmark:Case of Kampung Pelangi, 
Semarang, Indonesia, 4th AQoL2018Istanbul, Turkey, 03－06 Nov 
2018 / E-BPJ, 3（9）, Nov. 2018, 148－155
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
木下　勇（2018）子どもの遊びの変化と公園　公園緑地　
Vol.79 No. 1 2018. 7
木下　勇（2018.6）子どもの参画と主権者教育　Voters No. 44 9－12
木下　勇（2018.8）食べられる景観を活用したプレイスメイキ
ングによる予防的セーフティネットの構築に関する研究　
木下勇　江口亜維子　第一生命財団研究報告書　4－5
木下　勇（2018.6）ワークショップの原点と展望　—亡き恩師　
青木志郎と藤本信義に感謝を込めて　農村計画学会誌　Vol. 
37， No. 1， 67－68
木下　勇（2018）　巻頭言　子どもと園庭・校庭，そして「まち」，
BIOCITY, 2018 No. 76， 木下勇・仙田考監修「特集子供のための
屋外環境　校庭・園庭から「まち」へ，ブックエンド，8－15
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）代表５件
Isami KINOSHITA （2018.9） Children’s Participatory Evacuation Map 
from Child’s Right to Survive Against Disasters in Japan, 9th Child In 
the City World Conference, 24－26 September 2018, Vienna, Austria 
KINOSHITA, Isami（2018. 12）The Spatial-consciousness Dialectic for 
Heritage Conservation: Fromthe Personal Experience Becoming the 
Owner of the 160 Years Old House, the 20th Anniversary Paciﬁc Rim 
Community Design Network Conference & Great Asian Street 
Symposium “Emerging Civic Urbanism/ Designing for Social Impact”, 
Singapore National University, Singapore, 1037－1048
KINOSHITA, Isami（2018. 9）Edible Landscape connecting people and 
community, Tonqi University, China, Invited Lecture
Kinoshita, Isami （2018. 1） Action Research Process and its Application to 
Active Learning for Cultural Heritage, Workshop for Cultural Heritage 
Education, Bhutan Ministry of Culture, Bhutan 
木下　勇（2018）「心に灯が点くワークショップ，心が冷めて
しまうワークショップ，ワークショップを正しく使うには」 
第13回政策情報学フォーラム招待基調講演：「縮小する地域
社会でのまちづくりと住民主体のワークショップの重要性」
2018年７月15日（日）　14：30～17：00千葉商科大学　丸の
内サテライトキャンパス，政策情報学会
計画・設計・特許
木下勇会長他印西市景観計画策定委員会（2018）印西市景観計
画，印西市
木下　勇・阿部健一・髙宮知数・川口智子・森田百合花・高地
朋奈（2018）パルテノン多摩改修基本構想市民ワークショッ
プ，多摩市
受賞
千葉大学木下勇研究室・日建設計ボランティア部・明治大学山
本俊哉研究室・一般社団法人子ども安全まちづくりパート
ナーズ（2018）日本建築学会教育賞（教育貢献）
食と緑の科学　第73号80
（11）
古谷　勝則
著書，訳書 
鹿野久男・古谷勝則（2018）自然公園計画，89－94頁，「造園実
務必携」（藤井英二郎・松崎喬編集代表），朝倉書店 
親泊素子・古谷勝則・黒田大三郎（2018）自然環境保全計画，
95－99頁，「造園実務必携」（藤井英二郎・松崎喬編集代表），
朝倉書店 
黒田大三郎・古谷勝則（2018）環境基本計画，452－455頁，「造
園実務必携」（藤井英二郎・松崎喬編集代表），朝倉書店
研究論文，総説
Minseo Kim, Christoph D. D. Rupprecht and Katsunori Furuya （2018） 
Residents’ Perception of Informal Green Space—A Case Study of 
Ichikawa City, Japan, Land 2018, 7（3）, 102, 1－20; https://doi.
org/10.3390/land7030102
Yui Takase, Akhmad Arifin Hadi and Katsunori Furuya （2018） The 
Relationship Between Volunteer Motivations and Variation in 
Frequency of Participation in Conservation Activities, Environmental 
Management, 1－14, https://doi.org/10.1007/s00267-018-1106-6
Prita Indah Pratiwi and Katsunori Furuya （2018） Characteristics of 
Tokiwadaira Neighbourhood Park in Matsudo, Japan: A space for the 
elderly, Environment-Behaviour Proceedings Journal, 3（9）, 37－45, 
https://doi.org/10.21834/e-bpj.v3i9.1513
D. Meng, T. Matsumoto, Y. Mizuuchi and K. Furuya （2018） Landscape 
preference among Chinese visitors to Chinese elements in a Japanese 
Garden, IOP Conf. Ser.: Earth and Environ. Sci., 179,012012, 1－7, 
https://doi.org/10.1088/1755-1315/179/1/012002
C. Liu and K. Furuya （2018） Attitudinal differences toward riversides 
based on the distance between local resident and users with the 
Arakawa River, Japan, IOP Conf. Ser.: Earth and Environ. Sci., 
179,012014, 1－6, https://doi.org/10.1088/1755-1315/179/1/012014
A. Yamamichi, T. Nakahara, K. Furuya and Y. Shimomura （2018） Study 
about forest management planning by CSR activities: a case study of 
the Kishiwada Hilly Development District in Japan, IOP Conf. Ser.: 
Earth and Environ. Sci., 179,012038, 1－6, https://doi.org/10.1088/1755-
1315/179/1/012038
西坂　涼・古谷勝則（2018）ランドスケープ分野を学ぶ大学生
の東日本大震災への関心や知識の実態及び学びの導入，ラン
ドスケープ研究，日本造園学会，81（5）， 733－738, https://doi.
org/10.5632/jila.81.733
西坂　涼・古谷勝則（2018）東日本大震災の震災遺構で活動す
る語り部ガイドの成立及び活動の経緯―宮城県石巻市の語り
部ガイドを対象にSCATによる分析を通して―，観光研究，日
本観光研究学会，29（2）， 17－28, https://doi.org/10.18979/jitr.29.2_17
山道あい・水内佑輔・古谷勝則（2018）医療機関の立地特性と
ホームページの言及にみる自然公園，ランドスケープ研究，
日本造園学会，81（5）, 553－558, https://doi.org/10.5632/jila.81.553
江　暁歓・高瀬　唯・古谷勝則（2018）雨水活用を目指す活動
に対する市民の参加意識と生活様式の関連，ランドスケープ
研究，日本造園学会，81（5）, 607－612, https://doi.org/10.5632/
jila.81.607
高瀬　唯・劉　成玉・古谷勝則（2018）風景イメージスケッチ
手法による日常生活圏内の自然を対象とした風景体験の類
型化，ランドスケープ研究（オンライン論文集），日本造園
学会，11, 70－81, https://doi.org/10.5632/jilaonline.11.70 
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
櫻庭晶子・松藤みどり・平田三代子・大澤富士子・古谷勝則（2018）
茶道を軸とした多面的な教育活動，筑波技術大学テクノレポー
ト，25（2）, 7－11, http://www.tsukuba-tech.ac.jp/repo/dspace/
handle/10460/1656
Kim, M., Rupprecht, C. D. D., Furuya, K. （2018） Residents’ Perception 
of the Possibility of Informal Green Space as a Supplementary Urban 
Green Space – A Case Study of Ichikawa City, Japan, American 
Association of Geographers Annual Meeting 2018, New Orleans.
Ryo Nishisaka, Katsunori Furuya （2018） Memorial parks as an 
earthquake experience communication method in the Great East Japan 
Earthquake recovery plans, Asian-Pacific Planning Societies2018, 
University of Architecture Ho Chi Minh City, 8, Ho Chi Minh City
Ryo Nishisaka, Katsunori Furuya （2018） Projects to Transmit Earthquake 
Experiences Contained in the Recovery Plans from the Great East 
Japan Earthquake, Japan Geoscience Union MEETING 2018, H-DS08, 
Chiba
Yuriko Yazawa, Katsunori Furuya （2018） The Influences of Riverside 
Tourism on the Changing Landscape of the Kinchakuda, Saitama 
Prefecture, Riverside Settlement, 2018 ICLEE 9th Conference, 74, 
Chaoyang University of Technology, Taiwan
Yuriko Yazawa, Katsunori Furuya （2018） The study of changes in the 
land use of the waterside lands in the middle basin of the Arakawa 
River and the associated, Japan Geoscience Union MEETING 2018, 
HGG01-03, Chiba
Kyunghun Min, Baysok Jun, Jaehyuck Lee, Hong Kim, Katsnori Furuya 
（2018） Issues of urban environment with Citizens’ complaints, 2018 
ICLEE 9th Conference, 89, Chaoyang University of Technology, 
Taiwan
Kyunghun Min, Baysok Jun, Jaehyuck Lee, Hong Kim, Katsnori Furuya 
（2018） Identification of demands for local Ecosystem Services 
through Citizen’s complaints, 2018 ICLEE 9th Conference, 91, 
Chaoyang University of Technology, Taiwan
Mengying Gao, Kyunghun Min, Katsunori Furuya （2018） Extract of 
Visitors’ Recreation Behavior Preferences of Coffee Industry in 
Kiyosumi-Shirakawa, Suburban Area in Japan, 2018 ICLEE 9th 
Conference, Chaoyang University of Technology, Taiwan
Prita Indah Pratiwi, Minseo Kim, Katsunori Furuya （2018） Students’ 
Recognition and Awareness toward Their Surrounding Green Spaces in 
Japan, Japan Geoscience Union MEETING 2018, HGG20-02, Chiba
Jiaying Shi, Minseo Kim, Katsunori Furuya （2018） S Comparison of 
Distribution Characteristics of Green Parks in New Towns of China and 
Japan Based on Walk Score Method —— Cases of Songjiang New 
Town and Chiba New Town, Japan Geoscience Union MEETING 
2018, HGG20-04, Chiba
Takayo Negishi, Hirotsugu Kanno, Katsunori Furuya （2018） Landscape 
as a Living Memory of War: The Relationship Between War-Damaged 
Trees and the Air Defense Green Space, Japan Geoscience Union 
MEETING 2018, HGG20-05, Chiba
Dibyanti Danniswari, Katsunori Furuya （2018） Landscape Preferences of 
Indonesian People Towards Colored Trees in Japan, Japan Geoscience 
Union MEETING 2018, HGG20-03, Chiba
Matsuda Mikiya, Katsunori Furuya （2018） Study on Evaluation of In-
facility Landscape in Haneda Airport, Japan Geoscience Union 
大学院園芸学研究科業績紹介 81
（12）
MEETING 2018, HGG20-09, Chiba
Xing Siqi, Katsunori Furuya （2018） The transformation of bamboo forest 
landscape and land use in Otaki,Japan, 2018 ICLEE 9th Conference, 
90, Chaoyang University of Technology, Taiwan
Takako Kohori, Katsunori Furuya, Akhmad Arifin Hadi （2018） pace 
composition and alteration of alun-alun in the current Java, Japan 
Geoscience Union MEETING 2018, HGG20-P03, Chiba
Chengyu Liu, Katsunori Furuya （2018） Perceptions and usage 
preferences of residents for a riverside in an urban area, Japan 
Geoscience Union MEETING 2018, HGG20-P05, Chiba
Siqi Xing, Katsunori Furuya （2018） Inﬂuence of bamboo forest landscape 
transition on urban spatial form and city function in the town of Otaki, 
Japan, Japan Geoscience Union MEETING 2018, HGG20-P04, Chiba
Yuigming Mao, Dibyanti Danniswari, Katsunori Furuya （2018） Study of 
perception of Japanese garden using LIST Method among Indonesian 
Students, Japan Geoscience Union MEETING 2018, HGG20-P08, 
Chiba
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
西坂　涼・古谷勝則（2018）東日本大震災による震災遺構の保
存実態―東北３県沿岸部を対象に，2018年度日本建築学会大
会（東北）学術講演会研究発表，7098，東北大学，9
矢澤優理子・古谷 勝則（2018）農業政策の展開を背景とした
堤外農地の変遷過程に関する考察，日本地理学会発表要旨
集 2018a（0）, 57, 2018
Minseo Kim, Cristoph D.D. Ruppercht, and Katsunori Furuya （2018） 
Perception Characteristics between Population Composition Toward 
Informal Green Space - A Case Study of Ichikawa City, Japan, The 
Korea-Japan Student Seminar on Landscape Planning Studies, Seoul 
national University, Seoul
Jiaying Shi and Katsunori Furuya （2018） Using virtual reality for 
landscape assessment: a case of Tsukuba city, Japan, The Korea-Japan 
Student Seminar on Landscape Planning Studies, Seoul national 
University, Seoul
Yuriko Yazawa and Katsunori Furuya （2018） The Relationship between 
the Distribution and Location conditions of the Flood Control Forest in 
the Early Meiji Period of Middle basin of the Arakawa river, The 
Korea-Japan Student Seminar on Landscape Planning Studies, Seoul 
national University, Seoul
齋藤　雪彦
2018年１月⊖12月
研究論文，総説
齋藤雪彦（2018）群馬県南牧村における空き家の管理　地域空
間（空き家・農地・墓）を活用する地域外居住者の居場所づ
くりに関する研究　その１，日本建築学会2018年大会学術講
演梗概集，農村計画，81－82
齋藤雪彦・成　雨蒙・李　卓林（2018）所有者不在空間（空き
家，農地，墓）を活用した交流人口のネットワーク化，「農
山漁村を動かす人々，『○○ターン』と地域組織・地域再生
のこれから」，日本建築学会2018年大会農村計画部門パネル
ディスカッション資料，45－46
成　雨蒙・齋藤雪彦・李　卓林（2018）中山間地域における空
き家と農地の管理，「農山漁村を動かす人々，『○○ターン』
と地域組織・地域再生のこれから」，日本建築学会2018年大
会農村計画部門パネルディスカッション資料，47－50
報告書，研究（調査資料），普及・実用記事
齋藤雪彦（2018）「2017年度南牧村における空き家管理調査の
報告」，千葉大学（群馬県南牧村，神流町，埼玉県東秩父村
に提出）
計画・設計・特許
齋藤雪彦他（2018）細浦シーサイドパークの計画と設計，実施
設計打合せ，同パーク看板のデザイン，大船渡市市役所
その他
齋藤雪彦（2018）岩手県大船渡市における復興まちづくり支援
活動（復興朝市開催の支援，復興会議への参画，津波跡地利
用のWS，戸上祭へのさんま焼きの出店支援，植樹祭の実施
支援）（岩手県大船渡市）
齋藤雪彦（2018）千葉県勝浦市における地方創生関連施策支援
業務およびまちづくり支援活動（勝浦市鵜原区における地域
づくりワークショップの開催，地域づくりイベントの支援）
（千葉県勝浦市）
齋藤雪彦（2018）「農山漁村を動かす人々，『○○ターン』と地
域組織・地域再生のこれから」，日本建築学会2018年大会農
村計画部門パネルディスカッション，企画およびコメンテー
ター
齋藤雪彦（2018）「大船渡市細浦地区復興まちづくりの軌跡」，
復興シンポジウムat 戸定祭，震災７年目を経て，あらためて
震災と復興を語る―岩手県大船渡市細浦地区からの声―，千
葉大学園芸学部，2018. 11. 3，企画，司会および基調講演
霜田　亮祐
研究論文，総説
Qu Shi, Xuejing Yu, Yiting Luo, Yi Xu, Ryosuke Shimoda （2018）: Study 
on the Landscape Feature and Regenerative Strategy of Fujimi 
Historical Town in Japan: IFLA World Congress Singapore 2018 
Proceedings: 718－725
Hou Shuyu, Liu Shuhong, Shimoda Ryosuke （2018）: Transforming 
Thermal Roads into Wind Bridges, A Case Study of Areas along Tokyo 
2020 Marathon Route: IFLA World Congress Singapore 2018 
Proceedings: 1888－1896
霜田亮祐（2018）：大規模住宅団地が立地する埼玉県東部の埋
没谷上の元低湿地：日本都市計画学会誌　都市計画333（地
図の中の風景　85）
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
霜 田 亮 祐（2018）：Evaluation of early collective housing sites on a 
former marshland developed by the Japan Housing Corporationas a 
regional environmental structure：平成30年３月22日　北京林業
大学園林学院　講演会
計画・設計・特許
「The 1st BFU International Garden-making Festival, 2018」における
一等賞　受賞
大学院園芸学研究科および園芸学部緑地環境学科の学生計８名
（指導教員：霜田亮祐，特別指導教員：章俊華）が「The 1st 
BFU International Garden-making Festival, 2018」（平成30年９月19
日～９月23日中国・北京林業大学）において，一等賞（予選
作品353作品の中の選抜15作品に選出，選抜15作品中の第１
位）を受賞
「自然葬地（清凉院　樹林墓苑）」のグッドデザイン賞　2018　
食と緑の科学　第73号82
（13）
受賞（ランドスケープ，土木・構造物分野）
宮城県気仙沼市内の禅宗寺院内の樹林墓苑のデザインについて
アドバイザーとして参画した設計作品．応募者数4,789件の
内，1,353件の受賞作品の一つに選考された．
環境造園デザイン学分野
三谷　徹
著書，訳書
研究論文，総説
原著論文A，B
韓国別墅における周辺山稜地形がつくりだす囲繞性の研究，金
睿麟，大野暁彦，章俊華，三谷徹　環境情報科学学術研究論
文集第81巻５号559-564頁
A Study of Space Conposition of Park from the Perspective of Patheway 
and Facility in Qingdao during the Period of the Requblic of China 
Peiyan Wang,Jia Ma,Toru Mitani,Junhua Zhang Journal of 
Environmental Infoemation Science, Vol. 2018. No. 155～66頁2018
年９月
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事（最大20件まで）
造園実務必携（寄稿）編集代表：藤井英二郎，松崎喬，編：上
野泰，大石武朗，中島宏，大塚守康，小川陽一　2018年12月
１日初版
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）（最大５
件まで）
Practitioner Residencis in Garden and Landscape Study および講演会，
ハーバード大学ダンバートオークス庭園研究所，2018年９月
Peter Schandt Lecture in Landscape Architecture 講演会，北京市郊外
2018年９月
計画・設計・特許
その他
平成30年度日本造園学会賞技術部門賞受賞，2018年５月
aaca30周年座談会，東京新聞，2018年11月
aaca30周年座談会，建設通信新聞，2018年12月
章　俊華
著書，訳書
章　俊華（2018）：無独有隅――場所与秩序的考量.中国建築工
業出版社．
研究論文
張　亜平・咸　光珉・章　俊華（2018）：清代雍正帝と乾隆帝
の詩文における植物の花ことばからみた円明園の庭園空間
の特徴. ランドスケープ研究．VOL. 81NO. 5, P. 439～442．
金　睿麟・大野暁彦・章　俊華・三谷　徹（2018）：韓国別墅
における周辺山稜地形つくりだす囲繞性の研究．ランドス
ケープ研究．VOL. 81 NO. 5, P. 559～564. 
蘇　　暢・馬　　嘉・章　俊華（2018）：西苑園林における扁
額からみた建築群機能類型別の庭園空間特徴. 環境情報科学
47巻３号，P. 90～95．
Peiyan WANG, Jia MA, Chang SU, Toru MITANI and Junhua ZHANG 
（2018）：A Study of Space Composition of Park from the Perspective 
of Pathway and Facility in Qingdao during the Period of the Republic 
of China, Reprinted from Journal of Environmental Information 
Science Vol. 2018, No. 1 September 2018.
Jiacheng HU, Yaping ZHANG and Junhua ZHANG （2018）: The Spatial 
Feature of Changchun Garden from the Perspective of the Disposition 
of Architecture, Hills and Water. Papers on Enviromental Information 
Science No. 32 . P31～36.
口頭発表（講演会）
章　俊華（2018）：モノトーンの超越 ―― 新疆瑞豊ワイナリ ・ー
葡萄畑のランドスケープデザイン．北京林業大学
計画設計
章　俊華・王　朝挙・咸　光珉・張　　鵬ら（2018）：平凡の
表現――社保大厦広場，風景園林2018. No. 1. pp. 74～78．
章　俊華・楊　　珂・陈　一心ら（2018）：規則性な不規則
――北京常楹公元ビジネスセンターランドスケープ，風景園
林2018. No. 6. pp. 85～89．
章　俊華・楊　　珂・陈　一心ら（2018）：無形中的有形――
秦皇島阿那阿第三期ランドスケープ，風景園林2018. No. 10. 
pp. 60～65．
章　俊華・胡　海　　波・于　　沣・李　　薇・王　朝挙・劉　
敬一ら（2018）： “時間”と“秩序”の悟り――新彊博楽文化
路ロータリー，造園作品選2018，No. 14. 日本造園学会．pp. 
52～53．
環境造園管理学分野
柳井　重人
著書・訳書
柳井重人（2018）：エリアマネジメント・戸建て住宅地の環境
管理：造園実務必携（藤井英二郎・松崎喬ほか編），朝倉書店，
413－421．
柳井重人・中島敏博（2018）：里山の管理と運営：造園実務必
携（藤井英二郎・松崎喬ほか編），朝倉書店，428－432．
研究論文・総説
長原すみれ・柳井重人（2018）：首都圏近郊都市における民有
樹林地の公開イベントに対する来訪者の認識の世代間比較：
環境情報科学論文集No. 32，173－178．
柳井重人（2018）：身近な公園のリノベーションをとらえる視点：
公園緑地Vol72，No. 2，5－8．
柳井重人（2018）：工場緑地による緑のまちづくりへの貢献：
グリーン・エージ，2018年11月号，No. 539，4－7．
報告書，研究（調査資料），普及・実用記事
三島孔明・柳井重人（2018）：ひとみどりをつなぐ2017年度実
施報告：1－6．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
中尾優花・柳井重人（2018）：子どもの遊び場として暫定的に
整備された緑地の利用及び管理の実態―松戸市「こどもの遊
び場」を事例として―：平成30年度日本造園学会関東支部大
会，ポスター発表，関東支部大会梗概集／事例・研究報告集，
123．
長原すみれ・柳井重人（2018）：都市近郊の民有樹林地におけ
る子育て活動団体の自然体験活動の実態と課題：平成30年度
日本造園学会関東支部大会，ポスター発表，関東支部大会梗
概集／事例・研究報告集，123．
王　茹詩・柳井重人（2018）：中国重慶市における農村観光地
の管理運営の実態と課題―都市近郊の農村及び農業公園に
着目して―：平成30年度日本造園学会関東支部大会，ポスター
発表，関東支部大会梗概集／事例・研究報告集，128．
柳井重人（2018）：都市の緑の役割―松戸市の樹林地は今―：
大学院園芸学研究科業績紹介 83
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平成30年度松戸市里山ボランティア入門講座，講師．
柳井重人（2018）：新しい公園づくりと市民参加：平成30年度
京葉臨海コンビナート地域緑地研究会，臨海の森づくり研修，
公園の森づくりボランティアリーダー養成講座，講師．
柳井重人（2018）：工場緑地による緑のまちづくりへの貢献：
第37回工場緑化推進全国大会，基調講演．
柳井重人（2018）：講評：第12回（平成30年度）造園技術フォー
ラム，講評者．
その他
柳井重人研究室（2018）：ぷちオアシス＠柏駅東口デッキ：
2018年３月14日（水）～18日（日），柏駅東口デッキ，共催・
（一財）柏市まちづくり公社，協賛・（一財）柏市みどりの
基金．
秋田　典子
著書
秋田典子（2018）「昔に戻れない都市外縁部の自然」「まちづく
り協議会と地域自治区」他，大野秀敏他編『コミュニティに
よる地区経営』，31－36，83－124，158－163，鹿島出版会
研究論文，総説
秋田典子（2018）都市計画における農地の位置付けの変容 （特
集 都市農業の現在），農村と都市をむすぶ 68（9），12－21
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
秋田典子・有賀　隆・古澤達也・横張　真（2018）座談会：空
間計画の未来――変化する農の空間を捉える計画へ，都市計
画67（3），54－59
秋田典子（2018）移住と交流人口の増加による地域活性化：「関
係人口」が拓く新たな地域の未来像，NETT （102），12－15
静岡県広域景観検討協議会（代表：秋田典子）（2018）静岡県
における自然景観と調和した太陽光パネルに関する景観誘
導施策の検討調査（国土交通省直轄調査受託）
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Noriko Akita（2018） How to minimize the design of a place damaged by 
the disaster Case study of Great East Japan Earthquake, International 
Federation of Landscape Architect World Congress Singapore（IFLA） 
Noriko Akita（2018） How to Make a Land Use Plan for the Abandoned 
Land - Case Study of Ogatsu Town Damaged by the Tsunami, 2018 
International Conference of Asian-Paciﬁc Planning societies,136
Shoko Araki, Noriko Akita（2018） A Study on the Occurrence Situation of 
the Low-lying Area after the Great East Japan Earthquake, 2018 
International Conference of Asian-Paciﬁc Planning societies,135
秋田典子（2018） 2011年東日本大震災の津波被災地の再生――
地域を再生するためのランドスケープデザインの方向性，青
島理工大学（中国），招待講演
Noriko Akita（2018） Regeneration of the 2011 Tsunami disaster area of 
the Great East Japan Earthquake, Korea-Japan Symposium :Current 
Status and Future Tasks for Community Garden, Keynote Speech
表彰等
秋田典子（2018）吉野復興大臣より東日本大震災の被災地の復
興支援に対する感謝状授与
秋田典子（2018）におい・かおり環境賞受賞（東日本大震災の
復興支援），公益財団法人におい・かおり環境協会
緑地科学領域
緑地環境システム学分野
本條　毅
研究論文，総説
Honjo, T., Seo, Y., Yamasaki, Y., Tsunematsu, N., Yokoyama, H., Yamato, 
H., & Mikami, T. （2018）. Thermal comfort along the marathon course 
of the 2020 Tokyo Olympics. International journal of biometeorology, 
1－13.
Nurwanda, A., & Honjo, T. （2018）. Analysis of Land Use Change and 
Expansion of Surface Urban Heat Island in Bogor City by Remote 
Sensing. ISPRS International Journal of Geo-Information, 7（5）, 165.
Chen, Y. C., Yao, C. K., Honjo, T., & Lin, T. P. （2018）. The application of 
a high-density street-level air temperature observation network 
（HiSAN）: Dynamic variation characteristics of urban heat island in 
Tainan, Taiwan. Science of The Total Environment, 626, 555－566.
ソ　ユファン・本條　毅．（2018）．全天球カメラ，Google Street 
View，Digital Surface Model による天空率測定. In 環境情報科
学論文集 Vol. 32（第 32 回環境情報科学学術研究論文発表会）
（pp. 125－130）．一般社団法人 環境情報科学センター．
Nurwanda, A., & Honjo, T. （2018）. City expansion and urban heat island 
in Bogor. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 
Volume 179, conference 1 doi :10.1088/1755-1315/179/1/012007
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
NURWANDA Atik, HONJO Tsuyoshi, TSUNEMATSU Nobumitsu, 
YOKOYAMA Hitoshi （2018）Structure from motion thermal 
mosaicing and its accuracy evaluation, International Symposium on 
Agricultural Meteorology （ISAM2018）, Kyushu University, Fukuoka, 
Japan, March 13, 2018.
HONJO Tsuyoshi （2018）Analysis of urban heat island intensity in dense 
measurement network, International Symposium on Agricultural 
Meteorology （ISAM2018）, Kyushu University, Fukuoka, Japan, March 
13, 2018.
HONJO Tsuyoshi, YUHWAN Seo （2018）Sky view factor measurement 
by spherical camera, International Symposium on Agricultural 
Meteorology （ISAM2018）, Kyushu University, Fukuoka, Japan, March 
13, 2018.
ソ　ユファン・本條　毅（2018）高密度Digital Surface Modelを
用いた環境分析，第13回日本ヒートアイランド学会大会，大
阪府立大学（大阪市），2018年８月25日
Atik Nurwanda，本條 毅（2018） BOGOR市の土地利用変化予測，
第13回日本ヒートアイランド学会大会，大阪府立大学（大阪
市），2018年８月25日
唐　常源
Abe, H; Tang, CY; Takeuchi, N; Kondoh, A （2018） Inﬂuence of Seasonal 
Pumping on Groundwater Sources and Flow System, Nagaoka Plain, 
Japan. GROUNDWATER 56（3）, 470－481
Satake, S; Tang, CY （2018） Groundwater nitrate remediation using plant-
chip bioreactors under phosphorus-limited environment. JOURNAL 
OF CONTAMINANT HYDROLOGY 209, 42－50
梅木　清
著書，訳書
食と緑の科学　第73号84
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梅木　清（2018）生態学的な植栽「造園実務必携」（編集代表　
藤井英二郎・松崎喬） 朝倉書店，東京
研究論文，総説
Umeki K, Kawasaki M, Shigyo N, Hirao T （2018） Inter- and intraspeciﬁc 
patterns in resprouting of trees in undisturbed natural forests along an 
elevational gradient in central Japan. Forests 9: 672
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
梅木　清（2018）シカによる摂食圧力を受けた森林における鳥
類群集の景観レベルの動態と回復に関する研究．旭硝子財
団　助成研究成果報告
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
小原　茜・岩崎未季・梅木　清・平尾聡秀（2018）ニホンジカ
が森林土壌の改変を通じて実生動態に及ぼす影響　日本森
林学会大会
川崎　満・平尾聡秀・梅木　清（2018）奥秩父山地における夏・
冬季のニホンジカ食性の特徴 日本森林学会大会
田中翔大・梅木　清・平尾聡秀（2018）非撹乱環境下の天然林
においてシカ食害と環境条件が萌芽動態に与える影響　日
本森林学会大会
執行宣彦・平尾聡秀・梅木　清（2018）樹木のフェノロジーが
土壌微生物群集の季節変動に及ぼす影響　日本森林学会大
会
大野泰之・梅木　清（2018）北海道の天然林の林分成長に影響
する要因　日本森林学会大会
森塚晶人・梅木　清・平尾聡秀（2018）ボイスレコーダーを用
いた森林性鳥類の把握と環境要因との関係　鳥学会大会
緑地環境資源学分野
小林　達明
著書
小林達明（2018）生態ネットワーク計画，藤井英二郎・松崎喬　
編集代表「造園実務必携」朝倉書店，106－109
研究論文，総説
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
小林達明（2018）都市域における自然地の役割，グリーン・エー
ジ45巻８号，2－3．
小林達明（2018）外部被ばくと内部被ばくどちらが問題？，放
射線相談室だより45号，4p．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
小林達明（2018）福島における原発事故による森林の放射線の
現況と改善の対策，第79回社叢学会関東定例研究会
間瀬皓介・斎藤　翔・降旗大樹・平野尭将・数間理恵・髙橋輝
昌・小林達明（2018）里山の森林生態系における放射性セシ
ウムの動態把握と将来予測，第49回日本緑化工学会大会
計画，設計，特許
その他（訳書等）
百原　新
著書，訳書
Momohara, A. （2018） Influence of mountain formation on floral 
diversification in Japan, based on macrofossil evidence. Hoorn, C., 
Perrigo, A., Antonelli, A. （eds.） “Mountains, climates and 
biodiversity”, 459－473, Wiley.
百原　新（2018）植物化石から紐解く日本の森の歴史．「人と
植物の共生」編集委員会編「人と植物の共生―都市の未来を
考える―」，6－11．大阪市立大学．
那須浩郎・百原　新（2018）稲作農耕伝来後の水田雑草フロラ
の変遷．山口裕文監修宮浦理恵・松嶋賢一・下野嘉子編「雑
草学入門」，50－65，講談社．
研究論文，総説
Huang, Y.J., Momohara, A., Wang, Y. （2018） Selective extinction within 
a Tertiary relict genus in the Japanese Pleistocene explained by climate 
cooling and species-specific cold tolerance. Review of Palaeobotany 
and Palynology 258, 1－12.
Iijima, M., Momohara, A., Kobayashi, Y., Hayashi, S., Ikeda, T., Taruno, 
H., Watanabe, K., Tanimoto, M., Furui, S. （2018） Toyotamaphimeia cf. 
machikanensis （Crocodylia, Tomistominae） from the Middle 
Pleistocene of Osaka, Japan, and crocodylian survivorship through the 
Pliocene-Pleistocene climatic oscillations. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology 496: 346－360.
Nolan, C., Overpeck, J.T., Allen, J.R.M., Anderson, P.M., Betancourt, J.L., 
Binney, H.A., Brewer, S., Bush, M.B., Chase, B.M., Cheddadi, R., 
Djamali, M., Dodson, J., Edwards, M.E., Gosling, W.D., Haberle, S., 
Hotchkiss, S.C., Huntley, B., Ivory, S.J., Kershaw, A.P., Kim, S., 
Latorre, C., Leydet, M., Lezine, A., Liu, K., Liu, Y., Lozhkin, A.V., 
McGlone, M.S., Marchant, R.A., Momohara, A., Moreno, P.I., Muller, 
S., Otto-Bliesner, B.L., Shen, C., Stevenson, J., Takahara, H., Tarasov, 
P.E., Tipton, J., Vincens, A., Weng, C., Xu, Q., Zheng, Z., Jackson, S.T. 
（2018） Past and future global transformation of terrestrial ecosystems 
under climate change. Science 361: 920－923.
Tang C.Q., Matsui T., Ohashi H., Dong YF., Momohara A., Herrando-
Moraira S., Qian S., Yang Y., Ohsawa M., Luu H.T., Grote P.J., Krestov 
P.V., LePage B., Werger M., Robertson K., Hobohm C., Wang CY., 
Peng MC., Chen X., Wang HC., Su WH., Zhou R., Li S., He LY., Yan 
K., Zhu MY., Hu J., Yang RH., Li WJ., Tomita M., Wu ZL., Yan HZ., 
Zhang GF., He H., Yi SR., Gong H., Song K., Song D., Li XS., Zhang 
ZY., Han PB., Shen LQ., Huang DS., Luo K., López-Pujol J. （2018） 
Identifying long-term stable refugia for relict plant species in East Asia. 
Nature Communications 9: 4488.
Wang, Y., Ito, A., Huang, Y.J., Fukushima, T., Wakamatsu, N., Momohara, 
A. （2018） Reconstruction of altitudinal transportation range of leaves 
based on stomatal evidence: An example of the Early Pleistocene 
Fagus leaf fossils from central Japan. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology 505: 317－325.
Wang Y., Momohara A., Ito A., Fukushima T., Huang Y.J. （2018） Warm 
climate under high CO2 level in the early Pleistocene based on a leaf 
fossil assemblage in central Japan. Review of Palaeobotany and 
Palynology 258: 146－153.
百原　新（2018）大型植物化石による植生史研究の成果と課題．
植生史研究 27：59－66．
百原　新・石田糸絵・工藤雄一郎（2018）日本の遺跡出土大型
植物遺体データベースとその意義．季刊考古学　145：87－
90．
嵯峨山積・近藤玲介・重野聖之・横田彰宏・宮入陽介・百原　新・
冨士田裕子・矢野梓水・横山祐典（2018）北海道北部猿払村
の沖積層コアの珪藻分析―塩分指数と電気伝導度の検討―．
地球科学72：1－10．
辻　ひさ・百原　新・水野清秀・内山　高・内山美恵子（2018）
大学院園芸学研究科業績紹介 85
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大型植物化石群から復元した中期更新世後半MIS7.3の八ヶ岳
東南麓の古植生と古気温．植生史研究 27：37－42．
矢野梓水・百原　新・近藤玲介・宮入陽介・重野聖之・紀藤典
夫・井上　京・横田彰宏・嵯峨山積・横地　穣・横山祐典・
冨士田裕子（2018）大型植物化石群から復元した北海道北部
猿払川湿原群の発達過程．植生史研究 27：17－30．
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
百原　新（2018）道免き谷津遺跡第２地点（３）と第３地点（２）
の大型植物遺体．東京外かく環状道路埋蔵文化財報告書13―
市川市道免き谷津遺跡第３地点（２）・（３），第２地点（３）―，
186－190，国土交通省・千葉県教育振興財団．
百原　新（2018） Areni-1洞窟（アルメニア東南部）の世界最古（約
4,000 B.C.）のワイン醸造施設とされる遺構．第四紀通信 25（2）; 
1．
口頭発表
百原　新（2018）第四紀の大型植物化石相の地理分布から紐解
く日本の植物地理形成過程．第65回日本生態学会大会，札幌
コンベンションセンター．
百原　新（2018）琵琶湖のほとりの太古の森を復元する．新琵
琶湖学セミナー，滋賀県立琵琶湖博物館．
百原　新（2018）古琵琶湖層群の化石林を伴う鮮新世末期植物
化石群構成種の現在の生育立地．日本植生史学会第33回大会，
滋賀県立琵琶湖博物館．
Martinetto E., Boonchai N., Grimsson F., Jordan G., Kunzmann L., 
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三島孔明（2018）造園の継続教育．造園実務必携（藤井英二郎・
松崎喬 編集代表）．朝倉書店，東京，486－487．
研究論文，総説
三島孔明（2018）親に対する食育の重要性と課題．食と緑の科
学，72：6－7．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
小松淳一・矢動丸琴子・降籏大樹・三島孔明（2018）自然体験
学習が幼児の非認知能力養成に及ぼす影響．第３回森林教育
交流会要旨集：18．
矢動丸琴子・三島孔明・岩崎　寛（2018）過去の自然・農業体
験と体験者のストレス対処能力との関連．一般社団法人日本
環境教育学会第29回年次大会（東京）「研究発表要旨集」：
142．
三島孔明・小幡亮哉（2018）大学生の外来植物に関する知識状
況および情報普及の検討．一般社団法人日本環境教育学会第
29回年次大会（東京）「研究発表要旨集」：65．
三島孔明・王　泓檸（2018）ムギ類に関する体験プログラムの
開発の検討．日本農業教育学会誌　49別号：57－60．
矢動丸琴子・牛崎　景・島村卓弥・王　泓檸・Wang Qiao・三
島孔明（2018）飲料用ペットボトルを用いたムギ類の栽培方
法の検討．日本農業教育学会誌　49別号：25－28．
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食料資源経済学コース
食料資源経済学領域
フードシステム学分野
櫻井　清一
著書・訳書
櫻井清一（2018）経済多角化と六次産業化，高橋信正編『食料・
農業・農村の六次産業化』，33-50，農林統計協会．
櫻井清一（2018）グローバリゼーションと世界の食料需給，藤
田武弘・内藤重之・細野賢治・岸上光克編『現代の食料・農
業・農村を考える』2-15，日本経済評論社．
研究論文・総説
櫻井清一・大浦裕二・山本淳子（2018）食行動記録に基づく青
果物の摂取行動の分析　―果実を中心に―，農業市場研究，
27（2），30-37．
Kanungrat Kummanee, Am-On Aungsuratana, Chariensak 
Rojanaridpiched, Sontichai Chanprame, Kampanat Vijitsrikamol, 
Seiichi Sakurai （2018） Factors aﬀecting farmers’ income generating 
in rice seed production, Khon Kaen Agricultural Journal, 46（1）, 171-
180.
石田貴士・大江靖雄・櫻井清一（2018）食品企業による食育活
動の効果と家庭の属性の関係性：マヨネーズ教室受講児童の
母親に対するアンケートデータをもとにした定量分析，農業
経済研究，89（4），351-356．
玉木志穂・大浦裕二・山本淳子・八木浩平・櫻井清一（2018）
低所得層における野菜摂取割合と食事に対する満足度の関
係：簡易食事記録調査による，農業経営研究，56（2），75-
80．
櫻井清一・大浦裕二・玉木志穂・山本淳子（2018）ソーシャル・
キャピタルが青果物消費に与える影響　―食行動記録を用
いた分析―，食と緑の科学，72，29-37．
大江靖雄・石田貴士・櫻井清一（2018）我が国企業のCSRとし
ての食育への意識と行動：企業1,000社へのアンケート調査
結果から，食と緑の科学，72，39-60．
櫻井清一（2018）小さな農業を支える流通，農業と経済，84（1），
46-56．
櫻井清一（2018）都市部・都市近郊における野菜産地の動き　
―千葉県北西部における新たな取り組み―，農業と経済，84
（10），80-85．
櫻井清一（2018）地場野菜を地域の飲食店に届けるシステム：
千葉市「つくたべプロジェクト」による地場農産物調達事業，
野菜情報，170，36-44．
報告書・研究資料・普及実用記事
櫻井清一（2018）園芸学研究科の国際交流：2017，食と緑の科
学，72，74-75．
口頭発表
Seiichi Sakurai, Shingo Teraoka （2018） Feasibility and Issues of Rural 
Tourism Based on Inter-Industry Cooperation, Proceeding of the 6th 
Asian Rural Sociology Association International Conference.
櫻井清一・寺岡伸悟（2018）農商工連携事業における原材料契
約取引の特性，平成30年度日本農業経営学会研究大会報告要
旨，66．
櫻井清一（2018）農業・農村を対象とした生活の質（QOL）研
究の再検討，第66回日本農村生活研究大会in北海道報告要旨，
44-45．
椋田瑛梨佳・櫻井清一（2018）台湾におけるローカルフードシ
ステムの展開とその社会的役割　―国立中興大学オーガ
ニックファーマーズマーケットを事例として―，日本国際地
域開発学会2018年度秋期大会プログラム・講演要旨，30．
櫻井清一（2018）農村経済の多角化を目指して，きみつ農業い
きいき交流会2018資料
櫻井清一（2018）日本型農産物直売所の30年，山崎記念農業賞・
総会記念フォーラム2018資料．
矢野　佑樹
著書，訳書
該当なし
研究論文，総説
Yano Y・Blandford D・Maruyama A・Nakamura T （2018） Consumer 
perceptions of fresh leafy vegetables in Japan: An application of word 
co-occurrence network analysis, British Food Journal, Vol. 120（11） pp 
2554-2568.
中村哲也・矢野佑樹・丸山敦史（2018）放射能汚染がエネルギー
及び魚介類の選択行動にもたらす影響―アメリカ北東部を
事例として―，開発学研究，第29巻第１号　pp 40-55．
中村哲也・矢野佑樹・丸山敦史（2018）政府の食品及びエネル
ギーの安全情報の信頼性に関する意識調査―フィンランド
を事例として―，開発学研究，第29巻第１号　pp 56-71．
濱島敦博・中村哲也・丸山敦史・矢野佑樹（2018）香港におけ
る日本産シャインマスカットの消費者選好分析―香港Food 
Expo 2017における食味官能試験からの接近―，開発学研究，
第29巻第２号　pp 1-9．
中村哲也・矢野佑樹・丸山敦史（2018）原子力及び食品安全管
理に関する市民評価―スウェーデンを事例として―，開発学
研究，第29巻第２号　pp 10-26．
中村哲也・矢野佑樹・丸山敦史（2018）放射性物質の知識と安
全対策に関する市民評価―ミンスク合意後のウクライナを
事例として―，開発学研究，第29巻第２号　pp 27-43．
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
該当なし
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
濱島敦博・中村哲也・丸山敦史・矢野佑樹（2018）香港におけ
る日本産・韓国産シャインマスカットの購買選択行動―食味
官能試験とコンジョイント分析からの接近―，2018年度日本
国際地域開発学会秋季大会，日本大学（12月15日）．
Yano Y・Ishida T・Maruyama A （2018） Exploring consumers’ attitude 
and perception towards functional leafy vegetables grown under 
artiﬁcial lighting, the 68th Annual Meeting of Regional Agricultural and 
Forestry Economics, Tokyo, Japan ［10/13］.
Yano Y・Nakamura T・Ishitsuka S・Maruyama A （2018） Consumer 
perceptions and overall rating for leafy vegetables grown under artiﬁcial 
lighting in Russia, the 2018 Spring Conference of Japanese Society of 
Regional and Agricultural Development, Nagoya, Japan ［06/30］.
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石田貴士・矢野佑樹・丸山敦史（2018）地方都市への外国人観
光客誘致の可能性とその課題―黒石市モニターツアー参加
者に対するアンケート調査の分析から―2018年度日本国際地
域開発学会春季大会，名古屋大学（６月30日）．
中村哲也・丸山敦史・矢野佑樹・石塚哉史（2018）ロシアにお
ける輸入農産物の国際認証と信頼性に関する分析―日本産
輸出を考慮して―，2018年度日本国際地域開発学会春季大会，
名古屋大学（６月30日）．
 資源環境経済学分野
大江　靖雄
著書
Ohe, Y. （2018） Community-based tourism in rural Japan: Case of 
network making NPO, in S. Syngellakis, U. Probstl-Haider and F. 
Pineda eds. Sustainable Tourism VIII, 11月19日, Southampton, WIT 
Press.
研究論文
Ohe, Y. （2018） On the relationship between operator’s identity and 
efficiency in dairy farms performing educational tourism: An 
application of slacks-based measure DEA models, Proceedings of 24th 
Asia Paciﬁc Tourism Association Conference, Cebu, Philippines, 591-
608.
大江靖雄（2018）農村ツーリズムと女性―経営政策の視点から
―，農村計画学会誌，37（1），29-32．
大江靖雄・石田貴士・櫻井清一（2018）我が国企業のCSRとし
ての食育への意識と行動―企業1,000社へのアンケート調査
結果から―，食と緑の科学，72，39-60．
大江靖雄（2018）農泊とコミュニティ・ベースツーリズムの取
り組みと課題，漁港漁場漁村研報，43，14-18．
Bhatta, K.P. and Ohe, Y. （2018） Farmers’ willingness to establish 
community-based agritourism: Evidence from Phikuri village, Nepal, 
Proceedings of 24th Asia Pacific Tourism Association Conference, 
Cebu, Philippines, 205-217.
石田貴士・大江靖雄・櫻井清一（2018）食品企業による食育活
動の効果と家庭の属性の関係性―マヨネーズ教室受講児童
の母親に対するアンケートデータをもとにした定量分析―，
農業経済研究，89（4），351-356．
雷　亦可・大江靖雄（2018）有機食材を用いた飲食店の経営行
動と意識，農業経営研究，56（3），68-73．
赤松香苗・大江靖雄（2018）産業観光に対する認知度と需要標
的層―北九州市を対象として―，総合観光研究，16･17，23-
28．
三瓶李奈・大江靖雄（2018）酒蔵ツーリズムの展開と経営者意
識，総合観光研究，16･17，29-34．
報告書，普及・実用記事
大江靖雄（2018）酪農教育ファーム活動が20周年記念　先駆者
として三つの役割，農業共済新聞2018年５月４週号，特集11
面．
大江靖雄（2018）生産者と消費者の交流で生まれるもの，聖教
新聞2018年８月18日号，７面．
大江靖雄（2018）酪農教育ファーム認証牧場にみる経営向上，
畜産コンサルタント，647，30-33．
大江靖雄（2018）アイデンティティの拡大が，酪農家の意識や
行動の変化を生み出す，20周年記念誌感動通信別冊 未来に
つなぐ酪農教育ファーム，60-61．
大江靖雄・安部雅人編（2018）東北発・新型アグリ―ツーリズ
ム，東北活性化研究センター．
大江靖雄・石田貴士・櫻井清一（2018）平成29年度農林水産政
策科学研究委託事業（平成27年度採択課題）「日本と欧州諸
国企業における食育外部性のエビデンスと政策支援課題の
解明」最終報告書．
口頭発表
Ohe, Y. （2018） Community-based tourism in rural Japan: Case of 
network making NPO, 8th International Conference on Sustainable 
Tourism, Vienna, Austria.
Ohe, Y. （2018） On the relationship between operator’s identity and 
efficiency in dairy farms performing educational tourism: An 
application of slacks-based measure DEA models, 24th Asia Pacific 
Tourism Association Conference, Cebu, Philippines.
Ohe, Y. （2018） Assessing the connection between operator’s identity and 
efficiency in dairy farms performing educational tourism: A DEA 
approach, 68th AIEST Conference Abstract Book, 17, Treviso, Italy.
Ohe, Y. （2018） Ruolo e limitazioni del turismo yolontario nel recupero 
dai disastri naturali, Biosphera Conferenceza Internazionale Pace 
Turismo Sviluppo Sostenibile, Perugia, Italy.
Fukui, M. and Ohe, Y. （2018） Assessing the role of social media on 
tourism recovery in Tsunami hit coastal areas in Tohoku, JAPAN, 6th 
QATEM Quantitative Approaches to Tourism Economics and 
Management, University of French Polynesia, Tahiti, French Polynesia.
高垣　美智子
研究論文，総説
Kikuchi Y., Kanematsu Y., Yoshikawa N., Okubo T., Takagaki M. （2018）. 
Environmental and resource use analysis of plant factories with energy 
technology options: a case study in Japan. Journal of Cleaner 
Production, 186（10）: 703-717.
Tsuboi T., Asea G., Maruyama A., Matsumoto S., Miyamoto K., Goto A., 
Justin E.S., Inubushi K., Ikeda R., Takagaki M., Yoshimura A., Kikuchi 
M. （2018）. Eﬀects of Rainfall, Continuous Cropping, and Fertilizer on 
Yield and Yield Components of an Upland NERICA Variety: A 
Statistical Analysis of a Long-term Field Experiment in Uganda, 
Tropical Agriculture and Development, 62（2）: 78-93.
Kitayama M., Tisarum R., Theerawitaya C., Samphumphung T., Takagaki 
M., Kirdmanee C., Cha-um S. （2018）. Foliar paclobutrazol application 
promotes photosynthetic abilities and growth performances and 
calcium ion levels, in salt-stressed water spinach （Ipomoea aquatica）, 
Acta Hortic. 1206. ISHS 2017: 291-298.
Saengtharatip S., Na L., Takagaki M., Kikuchi M. （2018）. Productivity 
and cost performance of lettuce production in plant factory using 
various LED lamps with different spectra, Journal of International 
Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, 24（1）: 1-9.
Tewolde F.T., Shiina K., Maruo T., Takagaki M., Kozai T., Yamori W. 
（2018）. Supplemental LED inter-lighting compensates for a shortage 
of light for plant growth and yield under the lack of sunshine, Plos One, 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206592
Saengtharatip S., Na L., Takagaki M. （2018）. Supplemental upward LED 
lighting for growing romaine lettuce （Lactuca sativa） in a plant factory: 
cost performance by light intensity and different light spectra, Acta 
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Hortic., DOI: 10.17660/ActaHortic.2018.1227.79
Khwankaew J., Nguyen D.T., Kagawa N., Takagaki M., Maharjan G., Na 
L. （2018）. Growth and nutrient level of water spinach （Ipomoea 
aquatica Forsk.） in response to LED light quality in a plant factory, 
Acta Hortic., DOI: 10.17660/ActaHortic.2018.1227.83
Na L., Takagaki M., Yamori W., Kagawa N. （2018）. Flavonoid 
Productivity Optimized for Green and Red Forms of Perilla frutescens 
via Environmental Control Technologies in Plant Factory, Journal of 
Food Quality, Volume 2018, Article ID 4270279, 9 pages, https://doi.
org/10.1155/2018/4270279
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Nguyen D.T.P., Na L., Kagawa N., Takagaki M. （2018）. Effects of 
photosynthetic photon flux density and root-zone temperature on 
bioactive compound accumulation and growth of coriander 
（Coriandrum sativum L.） in plant factory, ICoFAB2018, マハサラ
カム大学，マハサラカム，タイ，2018.8
栗原　伸一
口頭発表
栗原伸一・柴田浩文・加藤恵里（2018）『フードシステム研究』
における統計手法の誤用―検定の多重性と対策―．2018年度
日本フードシステム学会大会報告要旨：70-71．   
栗原伸一・柴田浩文・加藤恵里（2018）北海道酪農経営の離脱
要因分析―2010・2015年農業センサス個票からの接近―．
2018年度日本農業経済学会大会報告要旨：167．   
加藤　恵里
研究論文，総説
加藤恵里「複数集落単位による獣害対策の可能性―栃木県佐野
市と大分県を事例に―」『農村計画学会誌』36（4）　548-553，
2018年
加藤恵里「自治体の施策と地域ぐるみの獣害対策の関係―２県
の比較による行政の課題の一考察―」『農業経済研究』89（4）　
323-328，2018年
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
嶌本　樹・加藤恵里・後藤拓弥・浅利裕伸「「学生と社会人を
つなぐ座談会」開催報告」『Wildlife Forum―野生生物井戸端
会議―』22（2）　39，2018年
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
栗原伸一・柴田浩文・加藤恵里「北海道酪農経営の離脱要因分
析―2010・2015年農業センサス個票からの接近―」日本農業
経済学会2018年度大会2018年５月27日
栗原伸一・柴田浩文・加藤恵里「『フードシステム研究』にお
ける統計手法の誤用―検定の多重性と対策―」2018年度日本
フードシステム学会大会2018年６月17日
加藤恵里「ユネスコエコパークやジオパークと地域住民の地域
づくりの関係―限界集落にもたらされる影響とは？―」共生
社会システム学会2018年度大会2018年８月25日
第24回「野生生物と社会」学会大会2018年11月24日「集落の持
続性を考える：人口減少下での生物多様性保全と地域福祉の
両立」演者発表：加藤恵里「集落管理の変遷と新たの動きの
実態：栃木県佐野市を事例に」
Eri Kato, Daisuke Nakamura, “The condition of a community and 
eﬀective crop damage management: A mail survey of farmers in Chiba 
Prefecture, Japan” Pathways Europe 2018, Goslar, Germany, 2018年
９月
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